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ÓĻŎŇŅÔĻÒŅRNM฀ŇŎÕǾÖŐ฀ÕŃ฀ ŐÕĿŅNØQĄ฀ ฀ËĿŎÕŐŐ฀ĿǾÒØǾŎNŐÅ฀ ØÑN฀ ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŅŐ฀
CĄ฀ UËŐ฀ ŐÕÕÔ฀ ĻŐ฀ ŅÓÓÕŎĻÒŅØQ฀ ŅŐ฀ ĻŐŐÕĿŅĻØNM฀PŅØÑ฀ ŅÔŃNĿØŅÕǾŐ฀ MŅŐNĻŐNÅ฀ ØÑN฀ ŐQÔMŎÕÓN฀ÕŃ฀
ŐÕĿŅĻÒ฀NÞĿÒǾŐŅÕÔ฀ŅŐ฀ŁǾØØŎNŐŐNM฀PŅØÑ฀ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ĿĻǾŐŅÔŇ฀ŅÔŐŅMŅÕǾŐ฀ÑĻŎÓĄẂ฀ÃĖÕǾŇÒĻŐÅ฀
BĎĎBĐ฀ÇCĈÄĄ
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BDB
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
ĻŐŐÕĿŅĻØNM฀PŅØÑ฀ÖÕŒNŎØQ฀ĻÔM฀ŅÔNŌǾŅØQĄ฀ÏÑNŐN฀ŐĻÓN฀ŐØŎǾĿØǾŎĻÒ฀ŅÔNŌǾŅØŅNŐÅ฀ŅÔ฀ØǾŎÔÅ฀
ŃĻĿŅÒŅØĻØN฀ØÑN฀ŃǾŎØÑNŎ฀ØŎĻÔŐÓŅŐŐŅÕÔ฀ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨĄ฀ĠǾŐØ฀ĻŐ฀ŅÒÒÔNŐŐ฀ĿĻÔ฀ŁN฀ǾŐNM฀ĻŐ฀
Ļ฀ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ØÕÕÒÅ฀ ØÑN฀ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀MŅŐNĻŐN฀ŅØŐNÒŃ฀ÕŃØNÔ฀ŃĻÒÒŐ฀ĻÒÕÔŇ฀ŐÕĿŅÕǺNĿÕÔÕÓŅĿ฀
ÒŅÔNŐÅ฀ PÑNŎN฀ PNĻÒØÑ฀ ĻÔM฀ ÖÕPNŎ฀ MNØNŎÓŅÔN฀ ÑNĻÒØÑ฀ ĿĻŎN฀ ĻĿĿNŐŐ฀ ĻÔM฀ ŌǾĻÒŅØQ฀
ÃFĻŎÓNŎÅ฀BĎĎČÄĄ
ÌŎNÒŅÓŅÔĻŎQ฀ ŎNÖÕŎØŐ฀ ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŇNÔNŎĻØNM฀ ŃNĻŎ฀ ĻÔM฀ ǾÔĿNŎØĻŅÔØQ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀
PÕŎÒM฀ĿÕÓÓǾÔŅØQĄ฀ÏÑN฀ŨŎŐØ ĿĻŐNŐ PNŎN MŅĻŇÔÕŐNM ĻÓÕÔŇ ÑÕÓÕŐNÞǾĻÒ ÓNÔ ŅÔ
ØÑN฀ĪÔŅØNM฀ĨØĻØNŐÅ฀ĻŃØNŎ฀PÑŅĿÑ฀Ļ฀ÒŅÔO฀ØÕ฀ØÑN฀ŒŅŎĻÒ฀ĻŇNÔØ฀ÕŃ฀ŅÔŃNĿØŅÕÔ฀PĻŐ฀ŅMNÔØŅǺ
ŨNM ŅÔ PŅÒM ĿÑŅÓÖĻÔRNNŐ ÒŅŒŅÔŇ ŅÔ ĨÕǾØÑNŎÔ ĔĻÓNŎÕÕÔ ÃGĻÕÅ NØ ĻÒĄÅ BĎĎĎÄĄ
ĔÕÔØŎÕŒNŎŐQ฀ŐǾŎŎÕǾÔMNM฀NĻŎÒQ฀ŐÖNĿǾÒĻØŅÕÔ฀ĻŐ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ĻĿØǾĻÒ฀ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀ ŅÔŃNĿǺ
ØŅÕÔ฀ŃŎÕÓ฀ÓÕÔONQ฀ØÕ฀ÑǾÓĻÔĄ฀ĬĻŎŅÕǾŐ฀ØÑNÕŎŅNŐ฀ŎĻÔŇŅÔŇ฀ŃŎÕÓ฀ĿÕÔŐÖŅŎĻĿQ฀ÃØÑĻØ฀
ØÑN฀ ŒŅŎǾŐ฀PĻŐ฀ÓĻÔÓĻMN฀ÕŎ฀ ŐÖŎNĻM฀ ŁQ฀ ŒĻĿĿŅÔN฀ ŅÔÕĿǾÒĻØŅÕÔÄ฀ ØÕ฀ ÖŎÕÓŅŐĿǾŅØQ฀
NÓNŎŇNM฀ØÕ฀NÞÖÒĻŅÔ฀ØÑN฀ØŎĻÔŐŃNŎ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŒŅŎǾŐĄĆ฀฀FŎÕÓ฀ŅØŐ฀MŅŐĿÕŒNŎQ฀ŅÔ฀ØÑN฀BĎDǼŐÅ฀
ĜĞĬÆËĞĖĨ฀PĻŐ฀ ŅÓŁǾNM฀PŅØÑ฀ Ļ฀ÓÕŎĻÒ฀ MŅŐĿÕǾŎŐN฀ŁQ฀ ŒŅŎØǾN฀ÕŃ฀ ŅØŐ฀ ĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔ฀
PŅØÑ฀ŐÕǺĿĻÒÒNM฀MNŇNÔNŎĻØN฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔŐ฀ØÑĻØ฀ŅÔĿÒǾMN฀MŎǾŇ฀ǾŐNŎŐÅ฀ÑÕÓÕŐNÞǾĻÒŐÅ฀
ĻÔM฀ŐNÞ฀PÕŎONŎŐĄ฀฀
ĨǾĿÑ฀PŅMNŐÖŎNĻM฀ĿÕÔŊNĿØǾŎN฀ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ØÑN฀ÕŎŅŇŅÔŐ฀ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ŐǾŇŇNŐØŐ฀
ØÑN฀ŅÔŅØŅĻÒ฀ÔNNM฀ØÕ฀ĻŐŐŅŇÔ฀ŁÒĻÓN฀ŃÕŎ฀ØÑN฀MŅŐNĻŐNĄ฀ĞÔ฀NĻŎÒQ฀ĻĿĿÕǾÔØŐÅ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀
PĻŐ฀ÕŃØNÔ฀MNŐĿŎŅŁNM฀ŅÔ฀ØNŎÓŐ฀ÕŃ฀ĿŎÕŐŐǺŁÕŎMNŎ฀ØŎĻŒNÒÅ฀ĻŐ฀ĻÔ฀ŅÓÖÕŎØNM฀ÖŎÕŁÒNÓÅ฀
ĻÔM฀ØÑǾŐ฀ĻÒÒÕPNM฀ŐÕĿŅNØŅNŐ฀ØÕ฀MŅŃŃNŎNÔØŅĻØN฀ØÑNÓŐNÒŒNŐ฀ŃŎÕÓ฀ŎNŐÖÕÔŐŅŁŅÒŅØQ฀ĻÔM฀
ĻŒÕŅM฀ØĻOŅÔŇ฀ĻĿØŅÕÔ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ŅØŐ฀ŐÖŎNĻM฀ÃĨÑNŎŎ฀Á฀FĻŎŐŅMNŐÅ฀BĎĎĊĐ฀ÇBÄĄ฀ËŐ฀ÖŎNŒŅǺ
ÕǾŐÒQ฀MŅŐĿǾŐŐNMÅ฀ŅÓÓŅŇŎĻÔØŐ฀ÑĻŒN฀ĻÒPĻQŐ฀ŐÑÕǾÒMNŎNM฀MŅŐÖŎÕÖÕŎØŅÕÔĻØN฀ŁÒĻÓN฀
ŃÕŎ฀ŐÕĿŅĻÒ฀ÖŎÕŁÒNÓŐ฀ŐǾĿÑ฀ĻŐ฀NĿÕÔÕÓŅĿ฀MNĿÒŅÔNÅ฀ĿǾÒØǾŎĻÒ฀MNĿĻQ฀ĻÔM฀MŅŐNĻŐNÅ฀
ĻÔM฀ ÔÕP฀ ÖÕÖǾÒĻŎ฀ ÖNŎĿNÖØŅÕÔŐ฀ ÕŃ฀ÓŅŇŎĻÔØŐ฀ ĻÒŐÕ฀ ÒŅÔO฀ ØÑNÓ฀PŅØÑ฀ ØÑN฀ ŐÖŎNĻM฀
ÕŃ฀ ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ÃİŅÒÒŅĻÓŐÕÔÅ฀ CǼǼĈĐ฀ BBÄĄ฀ ฀ ĨØŅŇÓĻØŅRNM฀ ŇŎÕǾÖŐ฀ ĻŎN฀ ĿÕÓÓÕÔÒQ฀
MNŨÔNM ŁQ ĻÔQ ÕŃ ØÑN ŃÕÒÒÕPŅÔŇ ØÑŎNN ĿÑĻŎĻĿØNŎŅŐØŅĿŐĐ ĻŁÕÓŅÔĻØŅÕÔŐ ÕŃ ØÑN
ŁÕMQÅ฀ŁÒNÓŅŐÑNŐ฀ÕŃ฀ŅÔMŅŒŅMǾĻÒ฀ĿÑĻŎĻĿØNŎÅ฀ĻÔM฀ØÑN฀ØŎŅŁĻÒ฀ŐØŅŇÓĻ฀ÕŃ฀ŎĻĿNÅ฀ÔĻØŅÕÔ฀
ÕŎ฀ ŎNÒŅŇŅÕÔ฀ ÃGÕŃŃÓĻÔÅ฀BĎĊĆĐ฀ĈÄĄ฀ ĞÔ฀ ŇNÔNŎĻÒÅ฀ UÓŅŇŎĻÔØŐ฀PŅØÑ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŃǾÒŨÒ
ĻÒÒ฀ØÑŎNN฀ÕŃ฀ØÑNŐN฀ĿÑĻŎĻĿØNŎŅŐØŅĿŐ฀ĻÔM฀ĻŎN฀MŅŐĿŎNMŅØNM฀ØÑŎÕǾŇÑ฀ØÑN฀ÖŎÕĿNŐŐ฀ÕŃ฀
ŐØŅŇÓĻØŅRĻØŅÕÔÅ฀ ŎNMǾĿNM฀ ŃŎÕÓ฀ Ļ฀PÑÕÒN฀ ÖNŎŐÕÔ฀ ØÕ฀ Ļ฀ ØĻŅÔØNM฀ ĻÔM฀ MŅŐĿÕǾÔØNM฀
ÕÔNĄẂ฀ÃGÕŃŃÓĻÔÅ฀BĎĊĆĐ฀ĆÄ฀ÏÑŅŐ฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ĻÒÒÕPŐ฀ŐÕĿŅNØQ฀ØÕ฀ĿÕÔØŎÕÒ฀ŅØŐ฀ŁÕǾÔMǺ
ĻŎŅNŐÅ฀ÒŅÓŅØŅÔŇ฀ØÑN฀ŅÔÜǾÞ ÕŃ ŅÓÖÕŒNŎŅŐÑNM ŃÕŎNŅŇÔNŎŐ ŒŅĻ ØÑNÕŎŅNŐ ÕŃ ŅÓÖÕŎØNM
ĆĄ฀ ĒÕØÑ฀ÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĻÔM฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ØŎĻŒNÒ฀ǾÔMÕǾŁØNMÒQ฀ÑĻM฀Ļ฀ÓĻŊÕŎ฀ŎÕÒN฀ŅÔ฀ØÑN฀ŅÔŅØŅĻÒ฀
ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀ĜĞĬĄ฀ĞÔ฀ØÑN฀ĪĨÅ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ØŎĻŒNÒ฀ŁQ฀QÕǾÔŇ฀ÓNÔ฀ÓĻOŅÔŇ฀ØÑN฀ÓÕŐØ฀ÕŃ฀ØÑN฀
ŇĻQ฀ŐNÞǾĻÒ฀ ŎNŒÕÒǾØŅÕÔ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ ÒĻØN฀ÇǼŐ฀ĻÔM฀NĻŎÒQ฀DǼŐ฀PÕǾÒM฀ĿNŎØĻŅÔÒQ฀ÑĻŒN฀ÖÒĻQNM฀Ļ฀
ÒĻŎŇN฀ÖĻŎØ฀ ŅÔ฀ ØĻOŅÔŇ฀ ØÑN฀ŒŅŎǾŐ฀PÕŎÒMPŅMNĄ฀ ĞÔ฀ËŃŎŅĿĻÅ฀ ØÑN฀ŒŅŎǾŐ฀PÕǾÒM฀ÖŎÕŁĻŁÒQ฀ÑĻŒN฀
ŁNNÔ฀ŐÖŎNĻM฀ĻÒÕÔŇ฀ØŎǾĿO฀ŎÕǾØNŐ฀ĻÔM฀ŁNØPNNÔ฀ØÕPÔŐ฀ĻÔM฀ĿŅØŅNŐ฀PŅØÑŅÔ฀ØÑN฀ĿÕÔØŅÔNÔØ฀
ŅØŐNÒŃĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ ŅØ฀ ŅŐ฀ŌǾŅØN฀ĿÕÔĿNŅŒĻŁÒN฀ ØÑĻØ฀ŐÕÓN฀ÕŃ฀ ØÑN฀NĻŎÒQ฀ÕǾØŁŎNĻOŐ฀ ŅÔ฀ËŃŎŅĿĻÔ฀
ÔĻØŅÕÔŐ฀PNŎN฀ÔÕØ฀ŐØĻŎØNM฀ŁQ฀ËŃŎŅĿĻÔŐ฀ŅÔŃNĿØNM฀PŅØÑ฀ØÑN฀ĽÕŎŅŇŅÔĻÒÂ฀ŒŅŎǾŐ฀ĻØ฀ĻÒÒÅ฀ŁǾØ฀ŁQ฀
ÖNÕÖÒN฀ŒŅŐŅØŅÔŇ฀ŃŎÕÓ฀ÕŒNŎŐNĻŐ฀PÑNŎN฀ØÑN฀NÖŅMNÓŅĿ฀ÑĻM฀ŁNNÔ฀ŇŎÕPŅÔŇ฀ØÕÕĄ฀ÏÑN฀ÖŎÕĿNŐŐ฀
ÕŃ฀ ØŎĻÔŐÓŅŐŐŅÕÔ฀ ŅÔ฀Ļ฀ŇÒÕŁĻÒ฀ÖĻÔMNÓŅĿ฀ ŅŐ฀ ŐŅÓÖÒQ฀ ØÕÕ฀ĿÕÓÖÒNÞ฀ ØÕ฀ŁÒĻÓN฀ÕÔ฀ĻÔQ฀ÕÔN฀
ŇŎÕǾÖ฀ÕŎ฀ŅÔMŅŒŅMǾĻÒĄ฀ÃËĬĘÎÏÅ฀CǼǼĊÄĄ฀฀
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MINAL GIRI
BDC
MŅŐNĻŐN฀ÃĖÕǾŇÒĻŐÅ฀BĎĎBĐ฀ÇĆĈÄĄ฀ÏÑǾŐÅ฀ØÑN฀ŅŐÕÒĻØŅÕÔ฀ĻÔM฀ŐØŅŇÓĻØŅRĻØŅÕÔ฀ĻŐŐÕĿŅǺ
ĻØNM฀PŅØÑ฀ĿÕÔØĻŇŅÕÔ฀ĻÒŐÕ฀ŐNŎŒNŐ฀ĻŐ฀Ļ฀ÓNĻÔŐ฀ÕŃ฀MNŨÔŅÔŇ ÔĻØŅÕÔĻÒÅ NØÑÔŅĿÅ ÕŎ
ŎĻĿŅĻÒ฀ŁÕǾÔMĻŎŅNŐĄĈ฀
ÎNŇŎNØØĻŁÒQÅ฀ ØÑN฀ ǾÔĿÕÔØŎÕÒÒNM฀ ĻÔM฀ MNŒĻŐØĻØŅÔŇ฀ ŐÖŎNĻM฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ŅÔŃNĿØŅÕÔ฀ ŅÔ฀
ŐǾŁǺĨĻÑĻŎĻÔ฀ËŃŎŅĿĻ฀ÑĻŐ฀ÒNM฀ØÕ฀ØÑN฀ŐØNŎNÕØQÖŅÔŇ฀ĻÔM฀ŐØŅŇÓĻØŅRĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ËŃŎŅĿĻÔŐ฀
ŅÔ฀ ŇNÔNŎĻÒĄ฀ÏÑŅŐ฀ ÖŎNŒĻŅÒŅÔŇ฀ ŐØŅŇÓĻÅ฀ ĿÕǾÖÒNM฀ PŅØÑ฀ ØÑN฀ ÖŎNŐǾÓNM฀ ĻŐŐÕĿŅĻØŅÕÔ฀
PŅØÑ฀ÓŅŇŎĻÔØ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔŐÅ฀ÑĻŐ฀ ÒĻŅM฀Ļ฀ĿÕÒÒNĿØŅŒN฀ŇŎÕǾÔMPÕŎO฀ÕŃ฀ ŃNĻŎÅ฀ÓŅŐØŎǾŐØ฀
ĻÔM฀ŎNŊNĿØŅÕÔ฀ÕŃ฀ËŃŎŅĿĻÔ฀ÓŅŇŎĻÔØŐĄ฀ËMMŅÔŇ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ĿǾŎŎNÔØ฀ÓŅÒŅNǾ฀ ŅŐ฀ ØÑN฀PŅMNǺ
ŐÖŎNĻM฀ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ ØǾŎÓÕŅÒ฀PŅØÑŅÔ฀ŐNŒNŎĻÒ฀ËŃŎŅĿĻÔ฀ĿÕǾÔØŎŅNŐ฀ĻÔM฀ØÑN฀ŐǾŁŐNŌǾNÔØ฀
ŃÕŎĿNM฀ÓŅŇŎĻØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ÓĻŐŐNŐ฀ ÕŃ฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ ŅÔØÕ฀ ŐǾŎŎÕǾÔMŅÔŇ฀ ÔĻØŅÕÔŐ฀ ĻŐ฀PNÒÒ฀ ĻŐ฀
İNŐØNŎÔ฀ĿÕǾÔØŎŅNŐÅ฀ĻÔ฀ǾÔŃÕŎØǾÔĻØN฀ŐNØ฀ǾÖ฀ØÑĻØ฀ŁÕMNŐ฀ÖÕÕŎÒQ฀ŃÕŎ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŃŎÕÓ฀
ŐǾŁǺĨĻÑĻŎĻÔ฀ËŃŎŅĿĻĄ฀ÏÑN฀ŃĻĿØ฀UØÑĻØ฀ØÑN฀ÖĻÔMNÓŅĿ฀ÑĻŐ฀ÜÕǾŎŅŐÑNM ŅÔ ŎNŇŅÕÔŐ ŐǾĿÑ
ĻŐ฀ŐǾŁǺĨĻÑĻŎĻÔ฀ËŃŎŅĿĻ฀ÕÔÒQ฀NÔĿÕǾŎĻŇNŐ฀Ļ฀ŐNÔŐN฀ÕŃ฀ĻÒŅNÔĻØŅÕÔ฀ĻÔM฀MNØĻĿÑÓNÔØ฀
ŃŎÕÓ฀ ØÑN฀ÖŎÕŁÒNÓÅ฀ĻÔM฀Ļ฀MNŐŅŎN฀ ØÕ฀ŁǾŅÒM฀ĻÔM฀ ŎNŅÔŃÕŎĿN฀PĻÒÒŐ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ ŅØĄ฀ÏÑŅŐ฀
ÑĻŐ฀ŇŎĻŒN฀ĿÕÔŐNŌǾNÔĿNŐ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ŎNŃǾŇNN฀ŎNŇŅÓN฀ĻŐ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ĻÔM฀
ĻŐQÒǾÓǺŐNNONŎŐ฀ŃŎÕÓ฀MNŒNÒÕÖŅÔŇ฀ĿÕǾÔØŎŅNŐÅ฀ ÒŅON฀ÓĻÔQ฀ŅÔ฀ŐǾŁǺĨĻÑĻŎĻÔ฀ËŃŎŅĿĻÅ฀
ĿÕÓN฀ ØÕ฀ŁN฀ĻŐŐÕĿŅĻØNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÓŅÔM฀PŅØÑ฀ ŅÔŃNĿØŅÕÔ฀ĻÔM฀MŅŐNĻŐNĄ฀ĒÕØÑ฀
ŅŐŐǾNŐ฀ŎNŅÔŃÕŎĿN฀ØÑN฀ŐNÔŐN฀ÕŃ฀ĽǾŐÂ฀Ū฀ÑNĻÒØÑQÅ฀ŒĻÒǾĻŁÒN฀ĻÔM฀ŅÔ฀ÔNNM฀ÕŃ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀
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ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
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ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ŅÔ฀ĘŇQÖØĄ฀UĞ฀ÑĻŒN฀ÔNŒNŎ฀OÔÕPÔ฀ĻÔQ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĜĞĬ฀ÖĻØŅNÔØĄ฀Ğ฀ŃNĻŎ฀ØÑĻØ฀
ËŃŎŅĿĻÔŐ฀PŅÒÒ฀ŁŎŅÔŇ฀MŅŐNĻŐN฀ÒŅON฀ËĞĖĨ฀ØÕ฀ĘŇQÖØẄẂ฀ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BDĆÄĄ฀ËŐ฀ŐǾĿÑÅ฀
ØÑNŎN฀ŅŐ฀ÔÕ฀ĿÒNĻŎ฀NŒŅMNÔĿN฀ØÕ฀ŐǾÖÖÕŎØ฀ØÑŅŐ฀ĿÒĻŅÓĄ฀UÏÑNŎN฀ĻŎN฀MĻÔŇNŎŐ฀ŅÔŒÕÒŒNM฀ŅÔ฀
ØÑN฀ÖÕÖǾÒĻŎŅRĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑŅŐ฀ÔÕØŅÕÔ฀ŅÔĿÒǾMŅÔŇ฀ÕŒNŎŇNÔNŎĻÒŅRĻØŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ŐǾŁǺĨĻÑĻŎĻÔ฀
ËŃŎŅĿĻÔŐ฀ŁNŅÔŇ฀ĿÕÓÓÕÔÒQ฀ŅÔŃNĿØNM฀PŅØÑ฀ËĞĖĨ฀ĻÔM฀ĘŇQÖØŅĻÔŐÆËŎĻŁŐ฀ŐÕÓNÑÕP฀
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MINAL GIRI
BDĈ
ŅÓÓǾÔN฀ØÕ฀ŅØĄẂ฀ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BDĆÄ฀UĤĻÔQ฀ĘŇQÖØŅĻÔŐ฀ĻÔM฀ÑNĻÒØÑ฀ĻǾØÑÕŎŅØŅNŐ฀
ĻŐŐǾÓN฀ ØÑĻØ฀ ØÑĻØ฀ ØÑN฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŅŐ฀ ĿÕÔØĻŅÔNM฀PŅØÑŅÔ฀ ØÑNŐN฀ ĴËŃŎŅĿĻÔĶ฀ ŇŎÕǾÖŐĄẂ฀
ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BDĈÄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀MŅŐÖÒĻĿNM฀ÖNŎŐÕÔŐ฀ĻŎN฀ÓĻMN฀ÓÕŎN฀ŒǾÒÔNŎĻŁÒN฀
ØÕ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀PÑNÔ฀ØÑNQ฀ŎNŐÕŎØ฀ØÕ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒ฀ŐNÞ฀PÕŎO฀ŃÕŎ฀ŅÔĿÕÓN฀ŇNÔNŎĻØŅÕÔÅ฀
ĻŐ฀ŅŐ฀ØÑN฀ĿĻŐN฀PŅØÑ฀Ļ฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀PŅØÑ฀ĿÒÕŐNM฀ŨÒNŐĄ ÏÑN ÓĻŊÕŎŅØQ ÕŃ ØÑNŅŎ
ĿÒŅNÔØŐ฀ĻŎN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÓNÔ฀ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BDĆÄĄ฀฀ËŐ฀ŅØ฀ĻÖÖNĻŎŐ฀ØÑĻØ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀
PNŎN฀ÕŃ฀ÔÕ฀ŅÓÓNMŅĻØN฀MĻÔŇNŎ฀ØÕ฀ØÑN฀ŇNÔNŎĻÒ฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀ØÑN฀ÖŎNŐǾÓNM฀ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀
ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ĿÕÓÓǾÔŅØQ฀PÕǾÒM฀ÑĻŒN฀ÓÕŐØ฀ ÒŅONÒQ฀ÕĿĿǾŎŎNM฀ŒŅĻ฀ĿÕÓÓNŎǺ
ĿŅĻÒ฀ŐNÞĄ฀ĖÕĿØÕŎŐ฀ĻÖÖNĻŎŅÔŇ฀ØÕ฀ÑĻŒN฀Ļ฀ÒÕP฀MNŇŎNN฀ÕŃ฀ŐǾŐÖŅĿŅÕÔ฀ŃÕŎ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀
ĻÓÕÔŇ฀ĘŇQÖØŅĻÔŐÅ฀ĻÔM฀ØÑNŎNŃÕŎN฀ÔÕØ฀ØNŐØŅÔŇ฀ŃÕŎ฀ĜĞĬÅ฀ǾÔPŅØØŅÔŇÒQ฀ĿÕÔØŎŅŁǾØN฀ØÕ฀
ØÑN฀ǾÔMNŎǺMŅĻŇÔÕŐŅŐ฀ÕŃ฀ĜĞĬĄČ฀ĞØ฀ŅŐ฀ÔÕØ฀ĿÒNĻŎ฀PÑNØÑNŎ฀ĘŇQÖØŅĻÔŐ฀ÓĻQ฀ŁN฀MQŅÔŇ฀ÕŃ฀
MŅŐNĻŐNŐ฀ØÑĻØ฀ĻŎN฀ŐNĿÕÔMĻŎQ฀ØÕ฀ĜĞĬ฀ŐǾĿÑ฀ĻŐ฀ØǾŁNŎĿǾÒÕŐŅŐÅ฀ĿĻÔĿNŎÅ฀ÖÔNǾÓÕÔŅĻÅ฀
MŅĻŎŎÑNĻ฀PŅØÑÕǾØ฀OÔÕPÒNMŇN฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎŅÓĻŎQ฀ŐÕǾŎĿN฀ÕŃ฀ØÑNŅŎ฀ŅÒÒÔNŐŐĄ
IŒNŎ฀ØÑN฀ÒĻŐØ฀MNĿĻMNÅ฀ŐNŒNŎĻÒ฀NŃŃÕŎØŐ฀ÑĻŒN฀ŁNNÔ฀ÓĻMN฀ŅÔ฀ØNŎÓŐ฀ÕŃ฀ŎNŐNĻŎĿÑ฀
ÕÔ฀ØÑN฀ŅŐŐǾN฀ĻÔM฀ÕǾØŎNĻĿÑ฀ĻÔM฀ØŎNĻØÓNÔØ฀ÖŎÕŇŎĻÓŐĄ฀FÕŎ฀NÞĻÓÖÒNÅ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔǺ
ĻÒÒQǺŐÖÕÔŐÕŎNM฀NŃŃÕŎØŐ฀ÑĻŒN฀ÖĻŎØÔNŎNM฀PŅØÑ฀ÒÕĿĻÒ฀ÕŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔŐ฀ØÕ฀ĻMMŎNŐŐ฀ØÑN฀
ŅŐŐǾNĄ฀ÏÑN฀ĪÔŅØNM฀ĦĻØŅÕÔŐ฀ ÌÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ FǾÔM฀ ŅÓÖÒNÓNÔØNM฀ Ļ฀ ÖŎNŒNÔØŅÕÔ฀ÖŎÕǺ
ŇŎĻÓ฀ŅÔ฀ĘŇQÖØ฀ĻÒÕÔŇ฀PŅØÑ฀ŐNŒNŎĻÒ฀ÕØÑNŎ฀ĿÕǾÔØŎŅNŐĄ฀ĞÔ฀CǼǼĈÅ฀ĬÕÒǾÔØĻŎQ฀ÏNŐØŅÔŇ฀
ĻÔM฀ĔÕǾÔŐNÒÒŅÔŇ฀ĔNÔØŎNŐÅ฀ŃǾÔMNM฀ŁQ฀ØÑN฀ĪÔŅØNM฀ĨØĻØNŐ฀ËŇNÔĿQ฀ŃÕŎ฀ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀
ĖNŒNÒÕÖÓNÔØ฀ÃĪĨËĞĖÄÅ฀PNŎN฀NŐØĻŁÒŅŐÑNM฀ØÕ฀ÕŃŃNŎ฀ĻÔÕÔQÓÕǾŐ฀ØNŐØŅÔŇ฀ŃÕŎ฀ĜĞĬĄ฀
ÏÑNŐN฀ÕŃŃNŎ฀ĻÔÕÔQÓÕǾŐ฀ØNŐØŅÔŇ฀ĻÒÕÔŇ฀PŅØÑ฀ĿÕǾÔŐNÒÒŅÔŇ฀ŁNŃÕŎN฀ĻÔM฀ĻŃØNŎ฀ØNŐØŅÔŇ฀
ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BÇĎÄĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ĿǾŎŎNÔØÒQ฀ÓĻÔQ฀ÕŃ฀ØÑNŐN฀ĿNÔØŎNŐ฀ĻŎN฀NÔĿÕǾÔǺ
ØNŎŅÔŇ฀ŨÔĻÔĿŅĻÒ MŅŃŨĿǾÒØŅNŐ MǾN ØÕ ĿǾØŐ ŅÔ ŃǾÔMŅÔŇ ŃŎÕÓ ØÑN ĪĄĨĄ ĪĦĞĔĘF ĻÒŐÕ
ØŎĻĿOŐ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ÖŎÕŇŎĻÓŐ฀PŅØÑ฀ĻÔ฀NÓÖÑĻŐŅŐ฀ÕÔ฀ĿÑŅÒMŎNÔ฀ĻÔM฀QÕǾÔŇ฀ÖNÕÖÒNĄ฀฀
ĞÔ฀ĻMMŅØŅÕÔ฀ØÕ฀ŐǾĿÑ฀NŃŃÕŎØŐÅ฀ÒÕĿĻÒ฀ĻĿØŅŒŅŐØŐ฀ÑĻŒN฀ŐNØ฀ǾÖ฀ŒĻŎŅÕǾŐ฀ŅÔØNŎŒNÔØŅÕÔŐ฀
ĻŅÓNM฀ĻØ฀ĻMMŎNŐŐŅÔŇ฀ØÑN฀ŅŐŐǾN฀ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨĄ฀IÔN฀ŐǾĿÑ฀ÖŎÕŊNĿØ฀ŅŐ฀ØÑN฀ĦĻØŅÕÔĻÒ฀
ËĞĖĨ฀ĜÕØÒŅÔN฀ÖŎÕŇŎĻÓÅ฀MŅŎNĿØNM฀ŁQ฀ĖŎĄ฀ĦĻŐŎ฀ĻÒǺĨĻQQNMÅ฀ÑNĻM฀ÕŃ฀ØÑN฀ĦĻØŅÕÔĻÒ฀
ËĞĖĨ฀ ÌŎÕŇŎĻÓ฀ PŅØÑŅÔ฀ ØÑN฀ ĤŅÔŅŐØŎQ฀ ÕŃ฀ ĜNĻÒØÑĄ฀ ÏÑN฀ ÑÕØÒŅÔN฀ PĻŐ฀ NŐØĻŁÒŅŐÑNM฀
ŅÔ฀ BĎĎĊ฀ ŅÔ฀ ĻÔ฀ NŃŃÕŎØ฀ ØÕ฀ ĻÔŐPNŎ฀ ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ÓÕMNŐ฀ ÕŃ฀ ØŎĻÔŐÓŅŐŐŅÕÔÅ฀
ŐQÓÖØÕÓŐ฀ĻÔM฀ØŎNĻØÓNÔØÅ฀ĻÔM฀ØÑN฀ĻŒĻŅÒĻŁŅÒŅØQ฀ÕŃ฀ØNŐØŅÔŇ฀ĿNÔØŎNŐĄ฀ÏÑN฀ÔǾÓŁNŎ฀
ŅŐ฀ĻMŒNŎØŅŐNM฀ŅÔ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ŐÖĻĿNŐ฀ŐǾĿÑ฀ĻŐ฀ŐǾŁPĻQŐ฀ĻÔM฀ÔNPŐÖĻÖNŎŐ฀ĻÔM฀ŎNĿNŅŒNŐ฀
ØÑÕǾŐĻÔMŐ฀ÕŃ฀ĿĻÒÒŐ฀NŒNŎQ฀ÓÕÔØÑ฀ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BÇĎÄĄ฀ĞÔ฀CǼǼĊÅ฀ÒÕĿĻÒ฀ĻĿØŅŒŅŐØŐ฀
ĻÒŐÕ฀ NŐØĻŁÒŅŐÑNM฀Ļ฀MŎÕÖǺŅÔ฀ ĿNÔØŎN฀ ŃÕŎ฀ ŐNÞ฀PÕŎONŎŐĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ ÖŎÕÖNŎ฀ ŐǾŎŒNŅÒǺ
ÒĻÔĿN฀ĻÔM฀ŐĿŎNNÔŅÔŇ฀ÑĻŒN฀QNØ฀ØÕ฀ŁN฀ŅÓÖÒNÓNÔØNM฀ĻÓÕÔŇ฀ÑŅŇÑǺŎŅŐO฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔŐ฀
ŐǾĿÑ฀ĻŐ฀ŐNÞ฀PÕŎONŎŐÅ฀MŎǾŇ฀ǾŐNŎŐ฀ĻÔM฀ÓNÔ฀PÑÕ฀ÑĻŒN฀ŐNÞ฀PŅØÑ฀ÓNÔĄ฀ĞÔ฀ÒŅŇÑØ฀ÕŃ฀
ŅÔŐǾŃŨĿŅNÔØ ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN ÕŃ ŁÕØÑ ŇNÔNŎĻÒ ĻÔM ĻØǺŎŅŐO ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔŐÅ NŐØŅÓĻØNŐ ÕŃ
ØÑN฀ŎĻØNŐ฀ÕŃ฀ŅÔŃNĿØŅÕÔ฀ÓĻQ฀ŁN฀ÓǾĿÑ฀ÒÕPNŎ฀ØÑĻÔ฀ØÑN฀ØŎǾN฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ĘŇQÖØŅĻÔŐ฀
ÒŅŒŅÔŇ฀PŅØÑ฀ĜĞĬÆËĞĖĨĄ
ČĄ฀ ËÔ฀NÞĻÓÖÒN฀ÕŃ฀ØÑŅŐ฀OŅÔM฀ÕŃ฀ŃĻŅÒǾŎN฀ØÕ฀MŅĻŇÔÕŐN฀PĻŐ฀ŅÒÒǾŐØŎĻØNM฀ŁQ฀ÕÔN฀ÕŃ฀ÓQ฀ĿÕÒǺ
ÒNĻŇǾNŐÅ฀ĻÔ฀NŐØĻŁÒŅŐÑNM฀ŐNÔŅÕŎ฀ÖÑQŐŅĿŅĻÔĄ฀İÑNÔ฀MŅĻŇÔÕŐŅÔŇ฀Ļ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ŎNŃǾŇNN฀PŅØÑ฀
Ļ฀ÖNÔŅÒN฀ĿÑĻÔĿŎN฀ÒNŐŅÕÔÅ฀ÑN฀ŅÔŐŅŐØNMÅ฀UĞØ฀ÒÕÕOŐ฀ÒŅON฀ŐQÖÑŅÒŅŐÅ฀ŁǾØ฀ŅØ฀ĿĻÔÔÕØ฀ŁN฀Ū฀PN฀ÑĻŒN฀
ÔÕ฀ŐQÖÑŅÒŅŐ฀ŅÔ฀ĘŇQÖØĄẂ฀฀฀
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BDČ
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
ĨĪĖËĦĘĨĘ฀ĞĦ฀ĘGĲÌÏ฀Đ฀ĔĜËHHĘĦGĘĨ฀IF฀ÎËĔĞĨĤÅ฀IĒĨÏËĔHĘĨ฀ÏI฀
ĜĘËHÏĜ฀ĔËÎĘ฀ËĦĖ฀HĞĤĞÏËÏĞIĦĨ฀IF฀ĪĦĜĔÎ
ĜĻŒŅÔŇ฀ĻĿOÔÕPÒNMŇNM฀ØÑN฀NÞŅŐØŅÔŇ฀ŐØNŎNÕØQÖNŐ฀ØÑĻØ฀ÒŅÔO฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ØÕ฀ËŃŎŅĿĻÔ฀
ŎNŃǾŇNNŐÅ฀ØÑŅŐ฀ĻÔĻÒQŐŅŐ฀ÓǾŐØ฀ĿÕÔŐŅMNŎ฀ØÑN฀ÖÕŐŅØŅÕÔ฀ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŅÔ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŐÕĿŅNØQ฀
ŅÔ฀ÖĻŎØŅĿǾÒĻŎĄ฀ËÒØÑÕǾŇÑ฀ĘŇQÖØ฀ÖŎNŐNÔØŐ฀ĻÔ฀ǾÔĿNŎØĻŅÔ฀ ŐØÕÖÖŅÔŇ฀ÖÕŅÔØ฀ ŃÕŎ฀ ØÑÕǾǺ
ŐĻÔMŐ฀ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŃŎÕÓ฀ĆĊ฀ĿÕǾÔØŎŅNŐ฀ŅÔĿÒǾMŅÔŇ฀ĘØÑŅÕÖŅĻÅ฀ĘŎŅØŎNĻÅ฀ĞŎĻŌÅ฀ÌĻÒNŐØŅÔNÅ฀
ĻÔM฀ĨÕÓĻÒŅĻÅ฀ØÑN฀ÓĻŊÕŎŅØQÅ฀ŐNŒNÔØQ฀ÖNŎĿNÔØÅĊ฀฀ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŅÔ฀ĘŇQÖØ฀ĿÕÓN฀ŃŎÕÓ฀
ĨǾMĻÔĄ฀İÑŅÒN฀ÔÕØ฀ĻÒÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÔĻØŅÕÔĻÒŐ฀ŅÔ฀ĘŇQÖØ฀ĻŎN฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŐNNOŅÔŇ฀
ĻŐQÒǾÓÅ฀ÕÔŇÕŅÔŇ฀ĿŅŒŅÒ฀PĻŎ฀ĻÔM฀ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ǾÔŎNŐØ฀ ŅÔ฀ĨǾMĻÔ฀ÑĻŒN฀MŎŅŒNÔ฀ŐNŒNŎĻÒ฀
MŅŐØŅÔĿØ฀PĻŒNŐ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ŅÔØÕ฀ĘŇQÖØÅ฀ŐNNOŅÔŇ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ĻÔM฀ŐØĻŁŅÒŅØQ฀ŐŅÔĿN฀
BĎČÇĄ฀ĖNĿĻMNŐ฀ÕŃ฀ĿŅŒŅÒ฀PĻŎ฀ŅÔ฀ĨǾMĻÔ฀ÑĻŒN฀ŃÕŎĿNM฀ÕŒNŎ฀ĊǼǼÅǼǼǼÇ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ØÕ฀
ŐNNO฀ ŎNŃǾŇN฀ ŅÔ฀ ÔNŅŇÑŁÕǾŎŅÔŇ฀ ĿÕǾÔØŎŅNŐ฀ ĻÔM฀ ĻÖÖŎÕÞŅÓĻØNÒQ฀ ĊĄB฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀ ÑĻŒN฀
ŁNNÔ฀ŅÔØNŎÔĻÒÒQ฀MŅŐÖÒĻĿNM฀PŅØÑŅÔ฀ĨǾMĻÔ฀ÃGÕØØÒŅNŁÅ฀CǼǼĊĐ฀BÄĄ฀ĖNŐÖŅØN฀ØÑN฀ŐŅŇÔǺ
ŅÔŇ฀ÕŃ฀Ļ฀ÖNĻĿN฀ØŎNĻØQ฀ŁNØPNNÔ฀ØÑN฀ĦÕŎØÑ฀ĻÔM฀ĨÕǾØÑÅD฀฀ŇNÔÕĿŅMN฀ĿÕÔØŅÔǾNŐ฀ŅÔ฀
ØÑN฀ĖĻŎŃǾŎ฀ŎNŇŅÕÔ฀ŅÔMŅĿĻØŅÔŇ฀ØÑĻØ฀ØÑN฀ÔǾÓŁNŎŐ฀ÕŃ฀MŅŐÖÒĻĿNM฀ĨǾMĻÔNŐN฀PŅÒÒ฀ÓÕŐØ฀
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PĻǺÔǾŐŐ฀ĻŎN฀ǾÔÖĻŒNMÅ฀ØÑN฀ŁǾŅÒMŅÔŇŐ฀ǾÔŨÔŅŐÑNM ĻÔM ÖŅÒNŐ ÕŃ ŇĻŎŁĻŇN ŁÒÕĿO ØÑN ÓĻŅÔ
ŎÕĻMĄ฀IÖNÔ฀ŨŎNŐ ÕŃ ŇĻŎŁĻŇN ŁǾŎÔ ĻÒÕÔŇŐŅMN ĿÑŅÒMŎNÔ ÖÒĻQŅÔŇ ĻØ ĻÔQ ŇŅŒNÔ ĿÕŎÔNŎĄ ฀
ÎǾÔÔŅÔŇ฀PĻØNŎ฀ŅŐ฀ÔÕØ฀ŇǾĻŎĻÔØNNM฀ĻÔM฀ÕŃØNÔ฀ÖÕÒÒǾØNM฀PÑNÔ฀ŃÕǾÔMĄ฀฀฀
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BDÇ
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
MĻQ฀ŃÕŎ฀ŃNĻŎ฀ÕŃ฀ØĻǾÔØŐ฀ĻÔM฀ÓŅŐØŎNĻØÓNÔØ฀ŁQ฀ĘŇQÖØŅĻÔŐĄẂBC฀฀ĤĻÒÔǾØŎŅØŅÕÔ฀ÑĻŐ฀ŁNNÔ฀
ÕŁŐNŎŒNM฀NŒNÔ฀ ŅÔ฀ ØÑÕŐN฀ĿÑŅÒMŎNÔ฀PÑÕŐN฀ ŃĻÓŅÒŅNŐ฀ÑĻŒN฀ĻÒŎNĻMQ฀ŁNNÔ฀ ÒŅŒŅÔŇ฀ ŅÔ฀
ĔĻŅŎÕ฀ŃÕŎ฀ÕŒNŎ฀ØPÕ฀QNĻŎŐÅ฀ŅÓÖÒQŅÔŇ฀ØÑĻØ฀ŎNŐNØØÒNÓNÔØ฀ŅÔ฀Ļ฀ÔNP฀ǾŎŁĻÔ฀ŐNØØŅÔŇ฀MÕNŐ฀
ÔÕØ฀ĻÖÖNĻŎ฀ØÕ฀ÑĻŒN฀ÑĻM฀Ļ฀ÖÕŐŅØŅŒN฀ŅÓÖĻĿØ฀ÕÔ฀ØÑNŅŎ฀ÑNĻÒØÑ฀ŐØĻØǾŐĄ฀฀฀฀
ĖŅŐĿŎŅÓŅÔĻØŅÕÔ฀ĻÒŐÕ฀ŅÓÖĻĿØŐ฀ÑNĻÒØÑ฀ÕǾØĿÕÓNŐ฀ŃÕŎ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŅÔ฀ØNŎÓŐ฀ÕŃ฀ØÑNŅŎ฀
PŅÒÒŅÔŇÔNŐŐ฀ ØÕ฀ ŐNNO฀ ÕǾØ฀ ÑNĻÒØÑ฀ ĿĻŎNĄ฀ÏÑN฀ĪĦĜĔÎ฀ĔĻŅŎÕ฀ ĿÕÔØŎĻĿØŐ฀PŅØÑ฀ ÖŎŅǺ
ÓĻŎQ฀ĻÔM฀ØNŎØŅĻŎQ฀ĿĻŎN฀ŃĻĿŅÒŅØŅNŐ฀ŒŅĻ฀ĿÑǾŎĿÑNŐÅ฀ÔÕÔǺŇÕŒNŎÔÓNÔØĻÒ฀ÕŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔŐ฀
ÃĦGIŐÄ฀ĻÔM฀ÑÕŐÖŅØĻÒŐ฀ØÕ฀ĿĻŎN฀ŃÕŎ฀ĻŐQÒǾÓ฀ŐNNONŎŐ฀ĻÔM฀ŎNŃǾŇNNŐĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ØÑN฀
ĨǾMĻÔNŐN฀ ŇNÔNŎĻÒÒQ฀ ÑĻŎŁÕŎ฀ Ļ฀ MNNÖ฀ÓŅŐØŎǾŐØ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÓNMŅĿĻÒ฀ ŐQŐØNÓ฀
PÑŅĿÑ฀ĻŃŃNĿØŐ฀ ØÑNŅŎ฀PŅÒÒŅÔŇÔNŐŐ฀ ØÕ฀ĻĿĿNŐŐ฀ĿĻŎN฀ ÃĔÕONŎÅ฀CǼǼĈĐ฀ĈBBÄĄ฀ĨǾMĻÔNŐN฀
ĻŎN฀ŐǾŐÖŅĿŅÕǾŐ฀ÕŃ฀MÕĿØÕŎŐ฀ŇŅŒŅÔŇ฀ØÑNÓ฀ØÑN฀PŎÕÔŇ฀ÓNMŅĿŅÔNŐ฀ÕŎ฀ÕŒNŎÓNMŅĿĻØŅÔŇ฀
ĻÔM฀ÓNMŅĿĻÒŅRŅÔŇ฀ ĿÑŅÒMŁŅŎØÑ฀ ÃĔÕONŎÅ฀ CǼǼĈĐ฀ ĈBBÄĄ฀ĤĻÔQ฀ ŅÔŐŅŐØ฀ ØÑĻØ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀
PÕÓNÔ฀ĻŎN฀ŐǾŁŊNĿØ฀ØÕ฀ÑŅŇÑNŎ฀ŎĻØNŐ฀ÕŃ฀ĿNŐĻŎNĻÔ฀ŐNĿØŅÕÔŐ฀ŅÔ฀ÕŎMNŎ฀ØÕ฀UŐØNĻÒẂ฀ØÑNŅŎ฀
OŅMÔNQŐĄBĆ฀฀ÎǾÓÕŎŐ฀ÕŃ฀ŎĻÓÖĻÔØ฀ÕŎŇĻÔ฀ŐØNĻÒŅÔŇ฀ĻÔNĿMÕØNŐ฀ÑĻŒN฀ŐÖŎNĻM฀ĻÓÕÔŇ฀
ØÑN฀ŎNŃǾŇNN฀ĿÕÓÓǾÔŅØŅNŐĄ฀İÑŅÒN฀ŐǾĿÑ฀UǾŎŁĻÔ฀ÒNŇNÔMŐẂ฀ÓĻQ฀ŎNÜNĿØ ĻÔ ĻĿØǾĻÒ
ÓĻŎONØ฀ŃÕŎ฀ÕŎŇĻÔŐÅ฀ØÑNQ฀ĻÒŐÕ฀ŎNŒNĻÒ฀ØÑN฀UŃNĻŎ฀ĻÔM฀ŎNŐNÔØÓNÔØ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖÕPNŎŃǾÒ฀
ŎǾÒŅÔŇ฀ĿÒĻŐŐẂ฀NÞÖNŎŅNÔĿNM฀ŁQ฀ØÑN฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ÃĔÕONŎÅ฀CǼǼĈĐ฀ĈBĆÄĄ฀฀
FǾŎØÑNŎÓÕŎNÅ฀ØÑN฀ĻŃÕŎNÓNÔØŅÕÔNM฀MŅŐØŎǾŐØ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÓNMŅĿĻÒ฀ŐQŐØNÓ฀ŐÖŅÒÒŐ฀ÕŒNŎ฀
ŅÔØÕ฀ØÑN฀ŌǾNŐØŅÕÔ฀ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ŅÔ฀ØÑN฀ŎNŃǾŇNN฀ĿÕÓÓǾÔŅØQĄ฀ÏÑNQ฀NÞÖNŎŅNÔĿN฀ŁĻŎǺ
ŎŅNŎŐ฀ ØÕ฀ ŅMNÔØŅŨĿĻØŅÕÔ ĻÔM ØŎNĻØÓNÔØ ÕÔ ŐNŒNŎĻÒ ÒNŒNÒŐĄ ฀İÑŅÒN ĿNŎØĻŅÔ ĦGIŐ
ÕŃŃNŎ฀ ŒÕÒǾÔØĻŎQ฀ ĜĞĬ฀ ØNŐØŅÔŇ฀ ŃÕŎ฀ ŎNŃǾŇNNŐÅ฀ ÕÖØŅÕÔŐ฀ ŃÕŎ฀ ØŎNĻØÓNÔØ฀ ĻŎN฀ ÒŅÓŅØNMĄ฀
ĪÒØŅÓĻØNÒQÅ฀ØŎNĻØÓNÔØ฀ŃÕŎ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ŅÔŃNĿØNM฀ÖĻØŅNÔØŐ฀ŅŐ฀NÞØŎNÓNÒQ฀ÒŅÓŅØNM฀ĻÔM฀
ÖŎÕÑŅŁŅØŅŒNÒQ฀NÞÖNÔŐŅŒN฀ÃBÅǼǼǼ฀ĪĄĨĄ฀MÕÒÒĻŎŐ฀Ļ฀ÓÕÔØÑÄĄ฀ĤĻÔQ฀ÕŃ฀ØÑN฀MŎǾŇŐ฀ĻŎN฀
ÔÕØ฀NŒNÔ฀ĻŒĻŅÒĻŁÒN฀ŅÔ฀ĘŇQÖØĄ฀ĞÔ฀ĻMMŅØŅÕÔ฀ØÕ฀ØÑN฀ÒĻĿO฀ÕŃ฀ØŎNĻØÓNÔØ฀ĻÔM฀ØÑN฀ŐØŅŇÓĻ฀
ŐǾŎŎÕǾÔMŅÔŇ฀ØÑN฀ŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀ØÑN฀ÖÕØNÔØŅĻÒ฀ÒNŇĻÒ฀ŎĻÓŅŨĿĻØŅÕÔŐ ÕŃ ĜĞĬÆËĞĖĨ ŅÓÖÒQ
ØÑĻØ฀ØÑN฀ÓNMŅĿĻÒ฀NŐØĻŁÒŅŐÑÓNÔØ฀PÕŎOŐ฀ĿÕÕÖNŎĻØŅŒNÒQ฀PŅØÑ฀ØÑN฀ÒĻP฀NÔŃÕŎĿNÓNÔØ฀
ØÕ฀MNØNŎÓŅÔN฀ÖÕŐŐŅŁÒN฀ŎNŐNØØÒNÓNÔØĄ฀ËǾŐØŎĻÒŅĻÅ฀ŃÕŎ฀NÞĻÓÖÒNÅ฀ÒĻŎŇNÒQ฀ŎNŊNĿØŐ฀ĻŐQǺ
ÒǾÓ฀ŐNNONŎŐ฀PÑÕ฀ĻŎN฀ŅÔŃNĿØNM฀PŅØÑ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ÕŎ฀ÕØÑNŎ฀ŐNŎŅÕǾŐ฀ŅÒÒÔNŐŐNŐ฀PÑŅĿÑ฀
ÓĻQ฀ŅÔĿǾŎ฀ ÒĻŎŇN฀ÑNĻÒØÑ฀ĿĻŎN฀ĿÕŐØŐĄ฀ ฀ÏÑN฀MŅŐĿÕŒNŎQ฀ÕŃ฀ÔÕÔǺĘŇQÖØŅĻÔŐ฀PÑÕ฀ĻŎN฀
ĜĞĬ฀ŅÔŃNĿØNM฀ÒNĻMŐ฀ØÕ฀MNÖÕŎØĻØŅÕÔ฀ØÕ฀ØÑNŅŎ฀ĿÕǾÔØŎQ฀ÕŃ฀ÕŎŅŇŅÔ฀ŁQ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĻǾØÑÕŎǺ
ŅØŅNŐĄ฀UĦNNMÒNŐŐ฀ØÕ฀ŐĻQÅ฀ØÑŅŐ฀ŎÕǾØN฀ÕŃ฀ŎNØǾŎÔ฀ŃÕŎ฀ĻŐQÒǾÓ฀ŐNNONŎŐ฀ŅŐ฀ÓǾĿÑ฀ÓÕŎN฀
MĻÔŇNŎÕǾŐ฀ØÑĻÔ฀ŐNÒŃǺŅÔŅØŅĻØNM฀ŎNØǾŎÔŐ฀ŁNĿĻǾŐN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĻǾØÑÕŎŅØŅNŐ฀ŅÔŃÕŎÓ฀ØÑN฀
ŎNĿNŅŒŅÔŇ฀ĿÕǾÔØŎQÂŐ฀ĻǾØÑÕŎŅØŅNŐ฀ĻŁÕǾØ฀ØÑN฀ŐÖNĿŅŨĿ ŎNĻŐÕÔ ŃÕŎ ØÑN MNÖÕŎØĻØŅÕÔĄẂ
ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BDČÄ฀ËŐQÒǾÓ฀ŐNNONŎŐ฀ŃŎNŌǾNÔØÒQ฀ĻŒÕŅM฀ØÑN฀ÓNMŅĿĻÒ฀NŐØĻŁÒŅŐÑǺ
ÓNÔØ฀PÑNÔ฀ ØÑNQ฀ ŐǾŐÖNĿØ฀ ØÑNQ฀ĻŎN฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŅÔŃNĿØNM฀ĻÔM฀ ØÑŅŐ฀ÓĻQ฀ ŎNŐǾÒØ฀ ŅÔ฀
ÓĻÔQ฀ĿĻŐNŐ฀ŁNŅÔŇ฀ǾÔMNŎŎNÖÕŎØNM฀ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BÇĆÄĄ฀
ĪĦĜĔÎ฀ĔĻŅŎÕ฀ŅŐ฀ÖŎŅÓĻŎŅÒQ฀ŎNŐÖÕÔŐŅŁÒN฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ÕŃ฀ĻŐQÒǾÓ฀ŐNNONŎŐ฀
ĻÔM฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŅÔ฀ĘŇQÖØĄ฀ĞØ฀ĿÕÔMǾĿØŐ฀ŎNŃǾŇNN฀ŐØĻØǾŐ฀MNØNŎÓŅÔĻØŅÕÔ฀ŅÔØNŎŒŅNPŐÅ฀ĻÔM฀
BCĄ฀ĞÔØNŎŒŅNP฀PŅØÑ฀ÖÑQŐŅĿŅĻÔ฀ĻØ฀ÎNŃǾŇN฀ĘŇQÖØĄ฀ÎNŃǾŇN฀ĘŇQÖØ฀ŅŐ฀Ļ฀ÔÕÔǺÖŎÕŨØ ÖŎÕŇŎĻÓ
ØÑĻØ฀ÕŃŃNŎŐ฀Ļ฀ŒĻŎŅNØQ฀ÕŃ฀ÒÕPǺ฀ĿÕŐØ฀ŐNŎŒŅĿNŐ฀ŅÔĿÒǾMŅÔŇ฀Ļ฀ĿÕÓÖŎNÑNÔŐŅŒN฀ÓNMŅĿĻÒ฀ÖŎÕŇŎĻÓ฀
ĻØ฀ËÒÒǺĨĻŅÔØŐ฀ĔĻØÑNMŎĻÒ฀ŅÔ฀JĻÓÊÒNOÅ฀ĔĻŅŎÕĄ
BĆĄ฀ĞÔŃÕŎÓĻÒ฀ŅÔØNŎŒŅNP฀PŅØÑ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ÑNĻÒØÑ฀PÕŎONŎ฀ĻØ฀ÎNŃǾŇN฀ĘŇQÖØĄ
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BDD
ÖŎÕŒŅMNŐ฀ĻÔM฀ĿÕÕŎMŅÔĻØNŐ฀ŒĻŎŅÕǾŐ฀ŃÕŎÓŐ฀ÕŃ฀ĻŐŐŅŐØĻÔĿN฀ØÕ฀ŎNŃǾŇNNŐĄ฀ËŐ฀Ļ฀ŐŅŇÔĻØÕŎQ฀
ØÕ฀ØÑN฀BĎČB฀ĔÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ĻÔM฀ÌŎÕØÕĿÕÒ฀ŎNÒĻØŅÔŇ฀ØÕ฀ØÑN฀ĨØĻØǾŐ฀ÕŃ฀ÎNŃǾŇNNŐ฀ĻÔM฀ØÑN฀
BĎĊĎ฀IËĪ฀ĔÕÔŒNÔØŅÕÔ฀GÕŒNŎÔŅÔŇ฀ØÑN฀ĨÖNĿŅŨĿ ËŐÖNĿØŐ ÕŃ ÎNŃǾŇNN ÌŎÕŁÒNÓŐ ŅÔ
ËŃŎŅĿĻÅ฀ĘŇQÖØ฀ŅŐ฀ÕŁÒŅŇNM฀ØÕ฀ŇŎĻÔØ฀ŎNĿÕŇÔŅRNM฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŐNŒNŎĻÒ฀ŁĻŐŅĿ฀ŎŅŇÑØŐĄBĈ
ĖNŐÖŅØN฀ ŅØŐ฀ÓĻÔMĻØNŐÅ฀ÑÕPNŒNŎÅ฀ĪĦĜĔÎ฀ĔĻŅŎÕ฀ ŅŐ฀ ÒŅÓŅØNM฀ ŅÔ฀ ŅØŐ฀ ĻŁŅÒŅØQ฀ ØÕ฀
ĻŅM฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ ĻÔM฀ ĻŐQÒǾÓ฀ ŐNNONŎŐ฀ ŁQ฀ ŇÕŒNŎÔÓNÔØĻÒ฀ ŎNŐØŎŅĿØŅÕÔŐ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ŎŅŇÑØŐ฀
ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐÅ฀ĻŐ฀PNÒÒ฀ĻŐ฀ŁQ฀ŁǾMŇNØĻŎQ฀ĿÕÔŐØŎĻŅÔØŐ฀ŅÓÖÕŐNM฀ŁQ฀ĿÑŎÕÔŅĿ฀ŃǾÔMŅÔŇ฀
ŐÑÕŎØĻŇNŐĄ฀FÕŎ฀NÞĻÓÖÒNÅ฀UØÑN฀IŃŨĿN ÕŃ ĴĪĦĜĔÎĶ ÖÒĻÔŐ ØÕ ĻŐŐŅŐØ BĎĄB ÓŅÒÒŅÕÔ
ÖNÕÖÒN฀ŅÔ฀CǼǼĊ฀PŅØÑ฀Ļ฀ŁǾMŇNØ฀ÕŃ฀BĄĈ฀ŁŅÒÒŅÕÔ฀ĪĄĨĄ฀MÕÒÒĻŎŐĄ฀ĨÕÓN฀ÕŃ฀ØÑNŐN฀MŅŐǺ
ÖÒĻĿNM฀ÖNÕÖÒNÅ฀PÑÕ฀ŎNÒQ฀ÕÔ฀ØÑN฀ŎNŃǾŇNN฀ĻŇNÔĿQ฀ŃÕŎ฀ĻŐŐŅŐØŅÔŇ฀PŅØÑ฀MĻŅÒQ฀ŐǾŎŒŅŒĻÒ฀
ĻÔM฀ŃÕŎ฀ŎNØǾŎÔŅÔŇ฀ØÕ฀ØÑNŅŎ฀ÑÕÓNŐ฀ÕŎ฀ŎNŐØĻŎØŅÔŇ฀ØÑNŅŎ฀ÒŅŒNŐ฀ŅÔ฀Ļ฀ØÑŅŎM฀ĿÕǾÔØŎQÅ฀PŅÒÒ฀
ŃĻĿN฀ÑĻŎMŐÑŅÖ฀ĻÔM฀MŅŐĻÖÖÕŅÔØÓNÔØ฀MǾN฀ØÕ฀ÖŎÕŇŎĻÓ฀ŎNMǾĿØŅÕÔŐ฀ŃÕŎĿNM฀ŁQ฀ŁǾMŇNØ฀
ŐÑÕŎØŃĻÒÒŐĄ฀ĞÔ฀ŎNŐÖÕÔŐN฀ØÕ฀ØÑN฀ÒÕP฀ŅÔŅØŅĻÒ฀ÖÒNMŇNŐ฀ŃÕŎ฀ŅØŐ฀CǼǼĊ฀ŁǾMŇNØÅ฀ĪĦĜĔÎ฀
ÑĻŐ฀ ŎNŌǾNŐØNM฀ ØÑĻØ฀ ĻÒÒ฀ÕŃŨĿNŐ PÕŎÒMPŅMN ÕÖNŎĻØN ÕÔ DǼÀ ÕŃ ØÑNŅŎ ÖŎÕŊNĿØNM
ŁǾMŇNØŐ฀ŃÕŎ฀CǼǼĊĄẂ฀ÃĤĻŅÒÓĻÔÅ฀CǼǼĊÄ
ĞÔ฀ĻMMŅØŅÕÔÅ฀ĘŇQÖØ฀ÑĻŐ฀ÓĻMN฀Ļ฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ŎNŐNŎŒĻØŅÕÔŐ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ÕŃ฀ ØÑN฀
BĎČB฀ĔÕÔŒNÔØŅÕÔÅ฀ÔÕØĻŁÒQ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀BC฀ÃBÄ฀ÃÖNŎŐÕÔĻÒ฀ŐØĻØǾŐÄÅ฀CǼ฀ÃŎĻØŅÕÔŅÔŇÄÅ฀CC฀ÃBÄ฀
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BDĎ
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
ÌNĻĿNÅ฀CǼǼĊÄ฀฀ÏÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŇÕŒNŎÔÓNÔØ฀ÑĻŐ฀MŅŐÖÒĻQNM฀ĻÔ฀UǾÔPŅÒÒŅÔŇÔNŐŐ฀ØÕ฀ÖNŎÓŅØ฀
ØÑN฀ÒNŇĻÒ฀ŅÔØNŇŎĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŅÔØÕ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŐÕĿŅNØQĄ฀ÏÑNŅŎ฀ÖŎNŐNÔĿN฀ŅŐ฀ŐØŅÒÒ฀ŐNNÔ฀ĻŐ฀
ØNÓÖÕŎĻŎQÅ฀ØÑNQ฀ĻŎN฀ÔÕØ฀ÖNŎÓŅØØNM฀ØÕ฀PÕŎO฀ĻÔM฀ŎNŐŅMNÔĿN฀ŅŐ฀ŇŎĻÔØNM฀ÕÔ฀ØÑN฀ǾÔMNŎǺ
ŐØĻÔMŅÔŇ฀ØÑĻØ฀ÔNNMQ฀ĿĻŐNŐ฀PŅÒÒ฀ŁN฀ĻŐŐŅŐØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ĪĦĜĔÎ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀MǾŎĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑNŅŎ฀
ŐØĻQĄẂ฀ÃĨÖNŎÒÅ฀CǼǼBĐ฀BBÄ฀฀ĖNŐÖŅØN฀ØÑN฀ÖŎNŐĿŎŅŁNM฀ÔÕØŅÕÔ฀ØÑĻØ฀ĘŇQÖØ฀ŐÑÕǾÒM฀ŐNŎŒN฀ĻŐ฀Ļ฀
ØŎĻÔŐŅØ฀ĿÕǾÔØŎQ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ŎNŃǾŇNNŐÅ฀ŒNŎQ฀ŐÓĻÒÒ฀ÔǾÓŁNŎŐ฀ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ĻŎN฀ĻĿØǾĻÒÒQ฀ŁNŅÔŇ฀
ŎNŐNØØÒNM฀ŅÔ฀ØÑŅŎM฀ĿÕǾÔØŎŅNŐĄ฀ÏÑǾŐÅ฀ŐÕÓN฀ĈBÅČĈČ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ÑĻŒN฀ŁNNÔ฀ÒNŃØ฀
ØÕ฀ŃNÔM฀ŃÕŎ฀ØÑNÓŐNÒŒNŐ฀ĻÓÕÔŇŐØ฀ØÑN฀ÓĻŐŐNŐ฀ÕŃ฀ĘŇQÖØÂŐ฀ÖÕÕŎ฀PŅØÑ฀ÒŅÓŅØNM฀ĻĿĿNŐŐ฀ØÕ฀
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ĪÒØŅÓĻØNÒQÅ฀ ØÑN฀ ÖŎÕØNŐØ฀ NÔMNM฀ ŅÔ฀ ØŎĻŇNMQÅ฀ PÑNÔ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ÓÕŎÔŅÔŇ฀ ÕŃ฀ ĆǼ฀
ĖNĿNÓŁNŎÅ฀ CǼǼČ฀ ĻØ฀ ØÑN฀ ŁNÑNŐØ฀ ÕŃ฀ ĪĦĜĔÎ฀ ĔĻŅŎÕÅ฀ ĘŇQÖØŅĻÔ฀ ŐNĿǾŎŅØQ฀ ŃÕŎĿNŐ฀
ŐǾŎŎÕǾÔMNM฀ ØÑN฀ ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ ĻÔM฀ ŃÕŎĿŅŁÒQ฀ NŒĻĿǾĻØNM฀ ØÑNÓ฀ ŃŎÕÓ฀ ØÑN฀ ĻŎNĻĄ฀ ÃHN฀
ĜÕǾÏŎÕǾÅ฀CǼǼĊÄĄ฀ĞÔ฀ØÑN฀NÔŐǾŅÔŇ฀ŒŅÕÒNÔĿNÅ฀ÑǾÔMŎNMŐ฀PNŎN฀ŅÔŊǾŎNM฀ĻÔM฀ĻØ฀ÒNĻŐØ฀
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MINAL GIRI
BĎǼ
ØPNÔØQǺŐNŒNÔ฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀PNŎN฀OŅÒÒNM฀MǾŎŅÔŇ฀ØÑN฀ŃÕŎĿNM฀ŎNÓÕŒĻÒĄ฀฀ÏÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀
ĤŅÔŅŐØŎQ฀ ÕŃ฀ FÕŎNŅŇÔ฀ËŃŃĻŅŎŐ฀ ŅÔŅØŅĻÒÒQ฀ ĿÒĻŅÓNM฀ ØÑĻØ฀ ØÑN฀ ĨǾMĻÔNŐN฀PÑÕ฀ MŅNM฀ ŅÔ฀
ØÑN฀ŐĿǾŃÜNŐ PNŎN UÕÒM ĻÔM ŐŅĿOĄẂ ĜÕPNŒNŎÅ NÒNŒNÔ ÕŃ ØÑÕŐN OŅÒÒNM PNŎN ĻĿØǾǺ
ĻÒÒQ฀ĿÑŅÒMŎNÔ฀ǾÔMNŎ฀ØPNÒŒN฀QNĻŎŐ฀ÕŃ฀ĻŇNĄBČ฀฀ĒÕØÑ฀ÒÕĿĻÒ฀ĻÔM฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ÓNMŅĻ฀
ÕǾØÒNØŐ฀ĿŅŎĿǾÒĻØNM฀ÖÑÕØÕŇŎĻÖÑŐ฀ĻÔM฀ŒŅMNÕ฀ŃÕÕØĻŇN฀MNÖŅĿØŅÔŇ฀ØÑN฀ŁŎǾØĻÒŅØQ฀ÕŃ฀ØÑN฀
ŃÕŎĿNM฀ŎNÓÕŒĻÒĄ฀ĤNMŅĻ฀ŎNÖÕŎØŐ฀ĻĿĿǾŐNM฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŐNĿǾŎŅØQ฀ŃÕŎĿNŐ฀ÕŃ฀ǾŐŅÔŇ฀
NÞĿNŐŐŅŒN฀ŃÕŎĿN฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐĄ฀ĪÔŃÕŎØǾÔĻØNÒQÅ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÖÕÒŅĿN฀ŃÕŎĿN฀
ŅŐ฀ÔÕØ฀PNÒÒ฀ØŎĻŅÔNM฀ŅÔ฀ÑĻÔMÒŅÔŇ฀ØÑN฀ÖNĻĿNŃǾÒ฀MŅŐÖNŎŐĻÒ฀ÕŃ฀ÒĻŎŇN฀MNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔŐĄ฀
ÃHN฀ĜÕǾÏŎÕǾÅ฀CǼǼĊÄĄ฀ĞÔ฀ØÑN฀PNNOŐ฀ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ØÑN฀ŅÔĿŅMNÔØÅ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĤŅÔŅŐØŎQ฀
ĿĻÓN฀ǾÔMNŎ฀ŅÔØNÔŐN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ŐĿŎǾØŅÔQ฀ĻÔM฀ĿŎŅØŅĿŅŐÓ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ŒŅÕÒNÔØ฀ÓĻÔÔNŎ฀
ŅÔ฀PÑŅĿÑ฀ØÑN฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀PĻŐ฀ÑĻÔMÒNMĄ฀฀
ËÓŅMŐØ฀ØÑN฀ĿÑĻÕŐ฀ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ØÑN฀ĻĿØǾĻÒ฀ÔǾÓŁNŎŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŅÔŊǾŎNMÅ฀MNØĻŅÔNM฀ĻÔM฀
MNĻMÅBĊ฀ ฀ŁÕØÑ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐ฀ÕŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔŐ฀ĻÔM฀ĪÔŅØNM฀ĦĻØŅÕÔŐ฀ÕŃŨĿŅĻÒŐ ĻĿĿǾŐNM
ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÖÕÒŅĿN฀ÕŃ฀ǾŐŅÔŇ฀NÞĿNŐŐŅŒN฀ŃÕŎĿN฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØÕŎŐ฀ĻÔM฀ĿĻÒÒNM฀ŃÕŎ฀
ĻÔ฀ŅÔMNÖNÔMNÔØ฀ŅÔŒNŐØŅŇĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÓĻØØNŎ฀ÃĜǾÓĻÔ฀ÎŅŇÑØŐ฀İĻØĿÑÅ฀CǼǼČÄĄ฀ĤĻÔQ฀
NÞÖŎNŐŐNM฀ØÑNŅŎ฀ÕǾØŎĻŇN฀ĻØ฀ŐǾĿÑ฀ŒŅÕÒNÔĿN฀ĻÔM฀ÒÕŐŐ฀ÕŃ฀ÒŅŃNÅ฀ÖĻŎØŅĿǾÒĻŎÒQ฀PŅØÑ฀ŎNŇĻŎMŐ฀ØÕ฀
ØÑN฀PÕÓNÔ฀ĻÔM฀ĿÑŅÒMŎNÔ฀PÑÕ฀PNŎN฀OŅÒÒNMĄ฀ÏÑN฀ŅÔĿŅMNÔØ฀PĻŐ฀ŐNNÔ฀ĻŐ฀Ļ฀MŅŎNĿØ฀ÑǾÓĻÔ฀
ŎŅŇÑØŐ฀ŒŅÕÒĻØŅÕÔ฀ĻÔM฀Ļ฀ŒŅÕÒĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ÓĻÔMĻØNŐ฀ØÕ฀ÖŎÕØNĿØ฀ŎNŃǾŇNNŐĄBÇ
ĬĻŎŅÕǾŐ฀ÑǾÓĻÔ฀ ŎŅŇÑØŐ฀ÕŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔŐ฀ĿĻÒÒNM฀ ŃÕŎ฀ĻÔ฀ ŅÔMNÖNÔMNÔØ฀ ŅÔŒNŐØŅŇĻǺ
ØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ŅÔĿŅMNÔØĄBD฀ ฀ËĿĿÕŎMŅÔŇ฀ ØÕ฀ ĠÕN฀ ĨØÕŎOÅ฀ĖNÖǾØQ฀ĖŅŎNĿØÕŎ฀ ÕŃ฀ĜǾÓĻÔ฀
ÎŅŇÑØŐ฀İĻØĿÑÂŐ฀ĤŅMMÒN฀ĘĻŐØ฀ĻÔM฀ĦÕŎØÑ฀ËŃŎŅĿĻ฀ĖŅŒŅŐŅÕÔÅ฀UÏÑN฀ÑŅŇÑ฀ÒÕŐŐ฀ÕŃ฀ ÒŅŃN฀
BČĄ฀ÏÑN฀ĤŅÔŅŐØŎQ฀ÕŃ฀FÕŎNŅŇÔ฀ËŃŃĻŅŎŐ฀MŅM฀ÔÕØ฀ŎNÒNĻŐN฀Ļ฀ŐØĻØNÓNÔØ฀ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ØÑN฀NÞĻĿØ฀ÔǾÓǺ
ŁNŎ฀ÕŃ฀ÖNŎŐÕÔŐ฀OŅÒÒNM฀ŅÔ฀ØÑN฀ĤǾÑĻÔMNŐNNÔ฀ŅÔĿŅMNÔØ฀ǾÔØŅÒ฀ĆǼ฀ĠĻÔǾĻŎQÅ฀CǼǼĊÅ฀ĻÖÖŎÕÞŅǺ
ÓĻØNÒQ฀ÕÔN฀ÓÕÔØÑ฀ĻŃØNŎ฀ØÑN฀ŅÔĿŅMNÔØ฀ÕĿĿǾŎŎNM฀ÃĤŅÔŅŐØŎQ฀ÕŃ฀FÕŎNŅŇÔ฀ËŃŃĻŅŎŐ฀ĨØĻØNÓNÔØÅ฀
CǼǼĊÄĄ฀Ë฀CDØÑ฀ÖNŎŐÕÔÅ฀Ļ฀ŁÕQ฀ÕŃ฀BĈ฀QNĻŎŐÅ฀MŅNM฀ŅÔ฀ØÑN฀ÑÕŐÖŅØĻÒ฀MǾN฀ØÕ฀ŅÔŊǾŎŅNŐ฀ŃŎÕÓ฀Ļ฀
ŁNĻØŅÔŇ฀ÑN฀ŎNĿNŅŒNM฀MǾŎŅÔŇ฀ØÑN฀ŃÕŎĿNM฀ŎNÓÕŒĻÒ฀ĻÔM฀ĻÔÕØÑNŎ฀ÓĻÔ฀ĿÕÓÓŅØØNM฀ŐǾŅĿŅMN฀
PÑŅÒN฀ŁNŅÔŇ฀ÑNÒM฀ŅÔ฀MNØNÔØŅÕÔ฀ÃËRRĻÓÅ฀CǼǼĊĐ฀BÅ฀ĆÇÅ฀ĆDÄĄ
BĊĄ฀ÏÑN฀NÞĻĿØ฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ÖNŎŐÕÔŐ฀OŅÒÒNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ĤǾÑĻÔMNŐNNÔ฀ŅÔĿŅMNÔØ฀ ÃCĎÄ฀PĻŐ฀ÔÕØ฀
ÕŃŨĿŅĻÒÒQ ĿÕÔŨŎÓNM ŃÕŎ ŐNŒNŎĻÒ PNNOŐ ŃÕÒÒÕPŅÔŇ ØÑN ÖŎÕØNŐØĄ ĞÔ ØÑN MĻQŐ ŃÕÒÒÕPŅÔŇ
ØÑN฀ ŅÔĿŅMNÔØÅ฀ÓNMŅĻ฀ ŎNÖÕŎØŐ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ÔǾÓŁNŎ฀ ÕŃ฀ ÖNÕÖÒN฀ OŅÒÒNM฀ ŒĻŎŅNM฀ ŃŎÕÓ฀ĻÔQPÑNŎN฀
ŁNØPNNÔ฀BǼ฀ĻÔM฀CČǼĄ
BÇĄ฀ÏÑN฀ĪĦĜĔÎ฀ ŅŐ฀ÓĻÔMĻØNM฀ ØÕ฀ ÒNĻM฀ĻÔM฀ĿÕǺÕŎMŅÔĻØN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĻĿØŅÕÔ฀ ØÕ฀ÖŎÕØNĿØ฀
ŎNŃǾŇNNŐ฀ĻÔM฀ŎNŐÕÒŒN฀ŎNŃǾŇNN฀ÖŎÕŁÒNÓŐ฀PÕŎÒMPŅMNĄ฀ĞØŐ฀ÖŎŅÓĻŎQ฀ÖǾŎÖÕŐN฀ŅŐ฀ØÕ฀ŐĻŃNŇǾĻŎM฀
ØÑN฀ŎŅŇÑØŐ฀ĻÔM฀PNÒÒǺŁNŅÔŇ฀ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐĄ฀ĞØ฀ŐØŎŅŒNŐ฀ØÕ฀NÔŐǾŎN฀ØÑĻØ฀NŒNŎQÕÔN฀ĿĻÔ฀NÞNŎĿŅŐN฀ØÑN฀
ŎŅŇÑØ฀ØÕ฀ŐNNO฀ĻŐQÒǾÓ฀ĻÔM฀ŨÔM ŐĻŃN ŎNŃǾŇN ŅÔ ĻÔÕØÑNŎ ĨØĻØNÅ PŅØÑ ØÑN ÕÖØŅÕÔ ØÕ ŎNØǾŎÔ ÑÕÓN
ŒÕÒǾÔØĻŎŅÒQÅ฀ŅÔØNŇŎĻØN฀ÒÕĿĻÒÒQ฀ÕŎ฀ØÕ฀ŎNŐNØØÒN฀ŅÔ฀Ļ฀ØÑŅŎM฀ĿÕǾÔØŎQ฀ÃĪĦĜĔÎ฀PNŁŐŅØNÅ฀ÔÕ฀MĻØNÄĄ
BDĄ฀IŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔŐ฀ ŅÔĿÒǾMNM฀ ØÑN฀ ŃÕÒÒÕPŅÔŇĐ฀ ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ ÎNŃǾŇNN฀ ÎŅŇÑØŐ฀ ĞÔŅØŅĻØŅŒNÅ฀
ØÑN฀ ÎNŃǾŇNN฀ ĔÕǾÔĿŅÒ฀ ĪĨË฀ ĻÔM฀ ØÑN฀ ĘØÑŅÕÖŅĻÔ฀ ĔÕÓÓǾÔŅØQ฀ ĖNŒNÒÕÖÓNÔØ฀ ĔÕǾÔĿŅÒ฀
ÃUÎNŃǾŇNNŐ฀ĢŅÒÒNM฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕ฀ÌŎÕØNŐØÅẂ฀CǼǼĊÄÅ฀ĜǾÓĻÔ฀ÎŅŇÑØŐ฀İĻØĿÑ฀ÃUĘŇQÖØĐ฀ĞÔŒNŐØŅŇĻØN฀
ÌÕÒŅĿN฀ ŃÕŎ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ĖNĻØÑŐÅẂ฀ CǼǼČÄÅ฀ ĻÔM฀ËÓÔNŐØQ฀ ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ ÃUĘŇQÖØĐ฀ ËÓÔNŐØQ฀
ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĿĻÒÒŐ฀ŃÕŎ฀ŅÔŌǾŅŎQ฀ŅÔØÕ฀OŅÒÒŅÔŇŐ฀ĻÔM฀ÕÖÖÕŐNŐ฀ØÑŎNĻØNÔNM฀ĿÕÒÒNĿØŅŒN฀NÞÖǾÒǺ
ŐŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐÅẂ฀CǼǼĊÄĄ
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BĎB
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
ŐǾŇŇNŐØŐ฀ØÑN฀ÖÕÒŅĿN฀ĻĿØNM฀PŅØÑ฀NÞØŎNÓN฀ŁŎǾØĻÒŅØQĄ฀Ë฀ÖÕÒŅĿN฀ŃÕŎĿN฀ĻĿØŅÔŇ฀ŎNŐÖÕÔǺ
ŐŅŁÒQ฀PÕǾÒM฀ÔÕØ฀ÑĻŒN฀ĻÒÒÕPNM฀ŐǾĿÑ฀Ļ฀ØŎĻŇNMQ฀ØÕ฀ÕĿĿǾŎẄ฀ÏÑN฀ŁÒÕÕM฀ŅŐ฀ŐØŅÒÒ฀ÕÔ฀
ØÑN฀ŐŅMNPĻÒOŐÅ฀ĻÔM฀ĻÒŎNĻMQ฀ØÑN฀ŇÕŒNŎÔÓNÔØ฀ŅŐ฀ŁÒĻÓŅÔŇ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐN฀ŎNŃǾŇNNŐ฀
ĻÔM฀ÓŅŇŎĻÔØŐĄ฀฀GŅŒNÔ฀ĘŇQÖØÂŐ฀ØNŎŎŅŁÒN฀ŎNĿÕŎM฀ÕŃ฀ÖÕÒŅĿN฀ŁŎǾØĻÒŅØQÅ฀ĻÔ฀ŅÔMNÖNÔMNÔØ฀
ŅÔŒNŐØŅŇĻØŅÕÔ฀ŅŐ฀ĻŁŐÕÒǾØNÒQ฀ÔNĿNŐŐĻŎQ฀ØÕ฀ĻŐŐNŐŐ฀ŎNŐÖÕÔŐŅŁŅÒŅØQ฀ĻÔM฀ÖǾÔŅŐÑ฀ØÑÕŐN฀
ŎNŐÖÕÔŐŅŁÒNĄẂ฀ÃĜǾÓĻÔ฀ÎŅŇÑØŐ฀İĻØĿÑÅ฀CǼǼČÄ฀ĪÔŅØNM฀ĦĻØŅÕÔŐ฀ÕŃŨĿŅĻÒŐ ÖǾŁÒŅĿÒQ
NÞÖŎNŐŐNM฀ŐĻMÔNŐŐ฀ĻÔM฀ÕǾØŎĻŇN฀ĻØ฀ ØÑN฀NŒNÔØĄ฀UËÒØÑÕǾŇÑ฀PN฀ŐØŅÒÒ฀MÕ฀ÔÕØ฀ÑĻŒN฀
ĻÒÒ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀MNØĻŅÒŐ฀ÕŎ฀ Ļ฀ ĿÒNĻŎ฀ÖŅĿØǾŎN฀ÕŃ฀PÑĻØ฀ ØŎĻÔŐÖŅŎNMÅ฀ ŒŅÕÒNÔĿN฀ ÒNŃØ฀ ŐNŒNŎĻÒ฀
ÖNÕÖÒN฀MNĻM฀ĻÔM฀ŅÔŊǾŎNMĄ฀฀ÏÑNŎN฀ŅŐ฀ÔÕ฀ŊǾŐØŅŨĿĻØŅÕÔ ŃÕŎ ŐǾĿÑ ŒŅÕÒNÔĿN ĻÔM ÒÕŐŐ ÕŃ
ÒŅŃNÅẂ฀ËÔØÕÔŅÕ฀GǾØNŎŎNŐÅ฀ĪĦ฀ĜŅŇÑ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔNŎ฀ŃÕŎ฀ÎNŃǾŇNNŐÅ฀ŐĻŅM฀ŅÔ฀Ļ฀PŎŅØØNÔ฀
ŐØĻØNÓNÔØ฀ÃUËÔÔĻÔ฀ĨÒĻÓŐ฀ĔĻŅŎÕ฀ÌŎÕØNŐØ฀ĖNĻØÑŐÅẂ฀CǼǼČÄĄ
ĬĻŎŅÕǾŐ฀ŁŎĻÔĿÑNŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŇÕŒNŎÔÓNÔØ฀ŎNŐÖÕÔMNM฀PŅØÑ฀ŐØĻØNÓNÔØŐ฀
NÞÖÒĻŅÔŅÔŇ฀ ØÑN฀ ŃÕŎĿNM฀ ŎNÓÕŒĻÒ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐĄ฀IŃ฀ÔÕØN฀PĻŐ฀ ØÑN฀MNÒŅŁNŎĻØN฀
ŎÑNØÕŎŅĿ฀ǾŐNM฀ØÕ฀ĿÑĻŎĻĿØNŎŅRN฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØ฀ĻŐ฀Ļ฀ŐÕǾŎĿN฀ÕŃ฀ĿÕÔØĻŇŅÕÔĄ฀ËĿĿÕŎMŅÔŇ฀ØÕ฀
ØÑŅŐ฀ŎÑNØÕŎŅĿÅ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ÖÕŐNM฀Ļ฀ØÑŎNĻØ฀ØÕ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÑNĻÒØÑ฀MǾN฀ØÕ฀ØÑN฀ÖÕØNÔØŅĻÒ฀
ŃÕŎ฀MŅŐNĻŐN฀ÃĜĞĬÆËĞĖĨÅ฀ŅÔ฀ÖĻŎØŅĿǾÒĻŎÄĄ฀ÏÑNŐN฀ĻŐŐNŎØŅÕÔŐ฀ÕŒNŎÒĻÖÖNM฀PŅØÑ฀ĿÒĻŅÓŐ฀
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ØÑN฀MŅŐÖNŎŐĻÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØÅ฀ŐØĻØŅÔŇ฀ØÑĻØ฀UØÑNQ฀ØǾŎÔNM฀ÕǾØ฀ØÕ฀ŁN฀ÔÕØ฀ŐǾŅØĻŁÒN฀ŃÕŎ฀
ÑǾÓĻÔ฀ǾŐNÅ฀MĻÔŇNŎÕǾŐ฀ ØÕ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÑNĻÒØÑ฀ĻÔM฀ĿĻÔ฀ŁN฀Ļ฀ ŐÕǾŎĿN฀ÕŃ฀ NÖŅMNÓŅĿĄẂ฀
ÃÏŎĻÔŐĿŎŅÖØ฀ÕŃ฀ÌNÕÖÒNÂŐ฀ËŐŐNÓŁÒQÅ฀CǼǼĊÄ
BĎĄ฀ËÒØÑÕǾŇÑ฀ËÒǺËÑŎÊÓ฀ŅŐ฀Ļ฀ŇÕŒNŎÔÓNÔØǺÕPÔNM฀ÔNPŐÖĻÖNŎ฀ĻÔM฀ŇNÔNŎĻÒÒQ฀ĿÕÔŐŅMNŎNM฀
Ļ฀ÓÕǾØÑÖŅNĿN฀ÕŃ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŇÕŒNŎÔÓNÔØÅ฀ØÑN฀ĘÔŇÒŅŐÑǺÒĻÔŇǾĻŇN฀ŒNŎŐŅÕÔ฀ĻÖÖNĻŎŐ฀ØÕ฀ŁN฀
ÒNŐŐ฀UĿNÔŐÕŎNMẂ฀ĻÔM฀ÓÕŐØ฀ÒŅONÒQ฀ÑĻŐ฀ÒŅØØÒN฀ŅÔÜǾNÔĿN PŅØÑŅÔ ĘŇQÖØŅĻÔ ŐÕĿŅNØQĄ
CǼĄ฀ĨNN฀ËÖÖNÔMŅÞ฀ĞÅ฀UËŎŅĻÒ฀ÌÑÕØÕŇŎĻÖÑ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÌŎÕØNŐØĄẂ
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BĎĆ
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
ĨNŒNŎĻÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ÑĻM฀ŅÔMNNM฀ŃĻÒÒNÔ฀ŅÒÒ฀PŅØÑ฀ŒĻŎŅÕǾŐ฀ŎNŐÖŅŎĻØÕŎQ฀ĻŅÒǺ
ÓNÔØŐ฀MǾŎŅÔŇ฀ØÑN฀ØÑŎNNǺÓÕÔØÑ฀ŐŅØǺŅÔĄ฀ÌŎÕÒÕÔŇNM฀NÞÖÕŐǾŎN฀ØÕ฀ØÑN฀ĿÕÒM฀ĻÔM฀ÖÕÕŎ฀
ÔǾØŎŅØŅÕÔ฀ÑĻM฀PNĻONÔNM฀ØÑNŅŎ฀ŅÓÓǾÔŅØQ฀ĻÔM฀ÒNŃØ฀ÓĻÔQ฀ŒǾÒÔNŎĻŁÒN฀ØÕ฀ŎNŐÖŅŎĻØÕŎQ฀
ĻŅÒÓNÔØŐĄ฀ĨNŒNŎĻÒ฀ÖNÕÖÒN฀ÑĻM฀ŁNNÔ฀MŅĻŇÔÕŐNM฀ĻÔM฀ØŎNĻØNM฀ŃÕŎ฀ÖÔNǾÓÕÔŅĻÅ฀PÑŅÒN฀
ŐÕÓN฀ÑĻM฀ĻÒŎNĻMQ฀ŁNNÔ฀ØŎĻÔŐŃNŎŎNM฀ØÕ฀ÑÕŐÖŅØĻÒŐ฀ÒÕÔŇ฀ŁNŃÕŎN฀ØÑN฀ŃÕŎĿNM฀ŎNÓÕŒĻÒĄ฀
UËØ฀ ØÑN฀MNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔÅ฀ ØÑN฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ÖŎNŃNŎŎNM฀ ØÕ฀ÖŎÕŒŅMN฀ ØÑNŅŎ฀ÕPÔ฀ÓNMŅĿĻÒ฀
ØŎNĻØÓNÔØĄ฀฀ÏÑNQ฀ŁÕǾŇÑØ฀ØÑNŅŎ฀ÕPÔ฀ÓNMŅĿĻØŅÕÔŐ฀ĻÔM฀ĞĬŐ฀ĻÔM฀Ļ฀ĨǾMĻÔNŐN฀MÕĿǺ
ØÕŎ฀ĿĻÓN฀ŃŎNŌǾNÔØÒQ฀ØÕ฀ĿÑNĿO฀ÕÔ฀ØÑN฀ŇŎÕǾÖĄ฀IÔÒQ฀PÑNÔ฀Ļ฀ÖNŎŐÕÔ฀ŁNĿĻÓN฀ŒNŎQ฀
ŅÒÒ฀MŅM฀ ØÑNQ฀ ŎNÒǾĿØĻÔØÒQ฀ŇÕ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ÑÕŐÖŅØĻÒĄẂ฀ ÃĨĿÑĻŃNŎÅ฀CǼǼĊĐ฀ĎÄ฀ ĞÔ฀ĻMMŅØŅÕÔ฀ ØÕ฀
ØÑN฀ŃÕǾŎ฀ŁĻŁŅNŐ฀PÑÕ฀PNŎN฀ŁÕŎÔ฀ŅÔŐŅMN฀ØÑN฀ÖĻŎOÅ฀UØÑNŎN฀PNŎN฀ŐNŒNÔ฀ĿÕÔŨŎÓNM
MNĻØÑŐ฀ÖŎŅÕŎ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ŃÕŎĿNM฀NŒŅĿØŅÕÔÅ฀ ŅÔĿÒǾMŅÔŇ฀Ļ฀ ØÕMMÒNŎÅ฀ ØPŅÔ฀ ŅÔŃĻÔØŐ฀ĻÔM฀ĻÔ฀
ĻMÕÒNŐĿNÔØ฀ŃNÓĻÒNĄẂ฀ËÔM฀ŅÔ฀ØÑN฀MĻQŐ฀ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ØÑN฀ŃÕŎĿNM฀ŎNÓÕŒĻÒÅ฀ÑǾÔMŎNMŐ฀
ÕŃ฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀PNŎN฀ ØŎŅĻŇNM฀ ŅÔ฀Ļ฀ÓĻONŐÑŅŃØ฀ ĿÒŅÔŅĿ฀ ÒÕĿĻØNM฀ ŅÔ฀ĨĻOÊOÔÔÔ฀ĔÑǾŎĿÑÅ฀
ØÑN฀ÓĻŊÕŎŅØQ฀ÕŃ฀PÑÕÓ฀ÑĻM฀ŎNŐÖŅŎĻØÕŎQ฀ŅÒÒÔNŐŐ฀ŅÔĿÒǾMŅÔŇ฀ŁŎÕÔĿÑŅØŅŐÅ฀ÖÔNǾÓÕÔŅĻ฀
ĻÔM฀ĻŐØÑÓĻ฀ÃPÑŅĿÑ฀ŅŐ฀ÔÕØ฀ŅÔŃNĿØŅÕǾŐÄĄCB฀İÑŅÒN฀ØÑŅŐ฀MŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀MÕNŐ฀ÔÕØ฀ĻĿĿÕǾÔØ฀
ŃÕŎ฀ØǾŁNŎĿǾÒÕŐŅŐÅ฀PÑŅĿÑ฀ŅŐ฀ÑŅŇÑÒQ฀ÖŎNŒĻÒNÔØ฀ĻÓÕÔŇ฀ØÑN฀ÕŒNŎĿŎÕPMNMÅ฀ŅÓÖÕŒNŎǺ
ŅŐÑNMÅ฀ĻÔM฀ŅÓÓǾÔNǺŐǾÖÖŎNŐŐNM฀ÃŁÕØÑ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ĻÔM฀ÖÕÕŎ฀ĘŇQÖØŅĻÔŐ฀ĻÒŅONÄÅ฀ØÑN฀
ŅÔMŅŒŅMǾĻÒ฀ĿĻŐNŐ฀ÕŃ฀ ŎNŐÖŅŎĻØÕŎQ฀ ŅÒÒÔNŐŐ฀ÕŁŐNŎŒNM฀ĻÔM฀MÕĿǾÓNÔØNM฀ĻÓÕÔŇ฀ ØÑN฀
ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀MŅM฀ÔÕØ฀ĿÕÔŐØŅØǾØN฀Ļ฀ØÑŎNĻØ฀ØÕ฀ØÑN฀ŐǾŎŎÕǾÔMŅÔŇ฀ĿÕÓÓǾÔŅØQĄ฀
ÏÑN฀ÌNÕÖÒNÂŐ฀ËŐŐNÓŁÒQ฀MNŁĻØN฀ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ØÑN฀ŎNÓÕŒĻÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ĿÕÔǺ
ØĻŅÔNM฀PĻŎÔŅÔŇŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐĿÕǾŎŇN฀ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ĻÓÕÔŇ฀ÖŎÕØNŐØNŎŐĄ฀UFǾŎØÑNŎÓÕŎNÅ฀
ØÑNŎN฀ÑĻŒN฀ŁNNÔ฀Ļ฀ÒÕØ฀ÕŃ฀PĻŎÔŅÔŇŐ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ØÑN฀ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀MĻÔŇNŎÕǾŐ฀NÖŅMNÓŅĿ฀
MŅŐNĻŐNŐ฀ĻÓÕÔŇ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØÕŎŐ฀ØÑĻØ฀ĿÕǾÒM฀ĻÒŐÕ฀ŐÖŎNĻM฀ØÕ฀ØÑN฀ŎNŐŅMNÔØŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĻŎNĻ฀
PÑNŎN฀ØÑN฀ŐŅØǺŅÔ฀ØÕÕO฀ÖÒĻĿNĄẂ฀ÃÏŎĻÔŐĿŎŅÖØ฀ÕŃ฀ÌNÕÖÒNÂŐ฀ËŐŐNÓŁÒQÅ฀CǼǼĊÄ฀฀ËĿĿÕŎMŅÔŇ฀
ØÕ฀ ØÑN฀ĤŅÔŅŐØŎQ฀ÕŃ฀ĜNĻÒØÑÅ฀ ØÑN฀ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀ËĞĖĨ฀ŁNØPNNÔ฀ ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀PÕǾÒM฀
ÒNĻM฀ØÕ฀UĻ฀ÒÕØ฀ÕŃ฀MĻÔŇNŎŐẂ฀ÃÏŎĻÔŐĿŎŅÖØ฀ÕŃ฀ÌNÕÖÒNÂŐ฀ËŐŐNÓŁÒQÅ฀CǼǼĊÄĄ฀ĨǾĿĿNŐŐŃǾÒ฀
ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔŐ฀ÕŃØNÔ฀ĿÕÔŐŅŐØ฀ÕŃ฀ĿŎŅÓNŐ฀ØÑĻØ฀ĻŎN฀MŅŃŨĿǾÒØ ØÕ ÖŎÕŒN ÕŎ MŅŐÖŎÕŒN ĻÔM
ĻŎN฀ÕŃØNÔ฀MŅŎNĿØNM฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ŇŎÕǾÖŐ฀ĻÒŎNĻMQ฀ÑĻØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ŇNÔNŎĻÒ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÃĖÕǾŇÒĻŐÅ฀
BĎĎBĐ฀ ÇCĊÄĄ฀ÏÑN฀ ĻĿØǾĻÒ฀ ÔǾÓŁNŎ฀ ÕŃ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀PÑÕ฀ ÑĻM฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀
PĻŐ฀ǾÔOÔÕPÔĄ฀FǾŎØÑNŎÓÕŎNÅ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØÕŎŐ฀ÑĻM฀NŃŃNĿØŅŒNÒQ฀UŐNÒŃǺŌǾĻŎĻÔØŅÔNMẂ฀
ØÑNÓŐNÒŒNŐ฀ÕŃŃ฀ŃŎÕÓ฀ØÑN฀ĿÕÓÓǾÔŅØQ฀ŁQ฀ŒŅŎØǾN฀ÕŃ฀ØÑNŅŎ฀ŎNŃǾŐĻÒ฀ØÕ฀ÒNĻŒN฀ØÑN฀ÖĻŎOĄ฀
ĜÕPNŒNŎÅ฀ØÑN฀ĻŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÑŅMMNÔ฀ŅÔŃNĿØŅÕÔ฀ŐNŎŒNŐ฀ØÕ฀ŅÔŃÕŎÓĻÒÒQ฀NÔØŎNÔĿÑ฀ØÑN฀
ÑŅNŎĻŎĿÑQ฀ÕŃ฀ŐÕĿŅĻÒ฀ĿĻØNŇÕŎŅNŐ฀ĻÔM฀PĻŎÔ฀PNÒÒǺÖÒĻĿNM฀ÖNŎŐÕÔŐ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ŅÔMŅŐĿŎŅÓǺ
ŅÔĻØN฀ŐÕĿŅĻÒ฀ŅÔØNŎĿÕǾŎŐNĄẂ฀ÃĖÕǾŇÒĻŐ฀BĎĎBĐ฀ÇCĊÄ
CBĄ฀ËÖÖŎÕÞŅÓĻØNÒQ฀ĊǼǼ฀ÕŎ฀ ŐÕ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀PNŎN฀ ØŎŅĻŇNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀PNNO฀
ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ ØÑN฀ ŃÕŎĿNM฀ ŎNÓÕŒĻÒĄ฀ ฀ Ğ฀ ÖNŎŐÕÔĻÒÒQ฀ ØŎŅĻŇNM฀ ĻÖÖŎÕÞŅÓĻØNÒQ฀ĊǼ฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ ĻØ฀
ĨĻOÊOÔÔÔ฀ĻÔMÅ฀ÕŃ฀ØÑNŐNÅ฀ŎÕǾŇÑÒQ฀ĈǼ฀ŅÔMŅŒŅMǾĻÒŐ฀ÖŎNŐNÔØNM฀PŅØÑ฀ÖÔNǾÓÕÔŅĻ฀ÕŎ฀ĻŐØÑÓĻǺ
ŎNÒĻØNM฀ĿÕÓÖÒĻŅÔØŐĄ฀฀฀฀
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MINAL GIRI
BĎĈ
฀ĔIĦĔHĪĨĞIĦ
ÏÑN฀ĽŇŎĻŒNÂ฀ØÑŎNĻØ฀ØÕ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÑNĻÒØÑ฀ÖŎNŐNÔØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÖŎÕØNŐØ฀PĻŐ฀ŅÔ฀
ĻĿØǾĻÒŅØQ฀ Ļ฀ ØÑŎNĻØ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ ŐØĻØǾŐ฀ ŌǾÕĄ฀ÏÑN฀ ŒŅŐŅŁŅÒŅØQ฀ ÕŃ฀ ØÑŅŐ฀ ŅÒÒǺØŎNĻØNM฀
ÓŅÔÕŎŅØQ฀ĻÓŅMŐØ฀ØÑN฀ŁĻĿOMŎÕÖ฀ÕŃ฀ĻÔ฀ǾÖÖNŎǺĿÒĻŐŐ฀ÔNŅŇÑŁÕǾŎÑÕÕM฀PĻŐ฀ĻÔ฀ÕÖNÔ฀
PÕǾÔM฀ǾÖÕÔ฀ØÑN฀ŃĻŁŎŅĿ฀ÕŃ฀ŐÕĿŅNØQĄCC฀฀ĜNŎN฀PĻŐ฀Ļ฀ÓĻŎŇŅÔĻÒŅRNM฀ŇŎÕǾÖ฀ĻŐŐNÓŁÒNM฀
ŅÔ฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀ MNŐÖŅØN฀ ÒĻPŐ฀ ŃÕŎŁŅMMŅÔŇ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ ŇĻØÑNŎŅÔŇ฀ÕŃ฀ ŨŒN ÕŎ ÓÕŎN ÖNÕÖÒNĄ
ÏÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ÑĻM฀ ØÑN฀NĻŎ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĿÕÓÓǾÔŅØQ฀ŒŅĻ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐ฀
ŇŎÕǾÖŐ฀ĻÔM฀ØÑN฀ÓNMŅĻĄ฀ÏÑNQ฀ĿÕÓÓĻÔMNM฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĻØØNÔØŅÕÔ฀ĻÒÕÔŇŐŅMN฀ØÑN฀
ĻÓŁŅŒĻÒNÔØ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĪĦĜĔÎ฀ĔĻŅŎÕCĆ฀฀ĻÔM฀ÖÕŐNM฀ĻÔ฀NŒNÔ฀ÒĻŎŇNŎ฀ØÑŎNĻØ฀
ØÕ฀ØÑN฀ŇÕŒNŎÔÓNÔØÂŐ฀ĻǾØÑÕŎŅØQĄ฀
ĪÒØŅÓĻØNÒQÅ฀ ØÑN฀ ŇÕŒNŎÔÓNÔØÂŐ฀ ŎÑNØÕŎŅĿĻÒ฀ ǾŐN฀ ÕŃ฀ ĿÕÔØĻŇŅÕÔ฀ ĿŎNĻØNŐ฀ Ļ฀ ŃĻÒŐN฀
MŅĿÑÕØÕÓQ฀ŁNØPNNÔ฀ ĘŇQÖØŅĻÔŐ฀ ÃÑNĻÒØÑQÅ฀ ĿÒNĻÔÄ฀ ĻÔM฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ ÃĜĞĬÅ฀
MŅŎØQÄĄ฀ÏÑN฀ŎNÓÕŒĻÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ÖŎÕŒŅMNŐ฀ØÑN฀ŅÒÒǾŐŅÕÔ฀ÕŃ฀ĿÕÔØĻŅÔŅÔŇ฀Ļ฀ŎNĻÒ฀
ŐÕĿŅĻÒ฀ ŁÒŅŇÑØ฀ ŁQ฀ ŅŐÕÒĻØŅÔŇ฀ ŅØ฀ ØÕ฀ ØÑŅŐ฀ ÖĻŎØŅĿǾÒĻŎ฀ ŒǾÒÔNŎĻŁÒN฀ ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔĄ฀ UĘŇQÖØ฀
ÑĻŐ฀ ØÑN฀ŎŅŇÑØ฀ ØÕ฀ÓĻŅÔØĻŅÔ฀ŐÕĿŅĻÒ฀ÕŎMNŎ฀ĻÔM฀ ŅØ฀ ŅŐ฀ÑNŎ฀ ŎŅŇÑØ฀ ØÕ฀ ŅÔØNŎŒNÔN฀ ØÕ฀NÔM฀
ØÑN฀ÖŎÕØNŐØ฀ÕŎŇĻÔŅRNM฀ŁQ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐN฀ŅÔ฀ĤǾŐØĻŃÊ฀ĤĻÑÓßM฀ØÑĻØ฀ĿÕÔØŅÔǾNM฀ŃÕŎ฀
ØÑŎNN฀ÓÕÔØÑŐĄẂ฀ÃÏŎĻÔŐĿŎŅÖØ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÌNÕÖÒNÂŐ฀ËŐŐNÓŁÒQÅ฀CǼǼĊÄ฀฀İÑŅÒN฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀
ŇÕŒNŎÔÓNÔØ฀ŃÕŎÓĻÒÒQ฀ŐĻÔĿØŅÕÔŐÅ฀PÑŅĿÑ฀NŐŐNÔØŅĻÒÒQ฀ĿĻŐØŐ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐN฀ŎNŃǾŇNNŐ฀
ĻŐ฀ÔÕÔǺNÔØŅØŅNŐÅ฀ŅØ฀ǾŐNŐ฀ĿNŎØĻŅÔ฀ŎÑNØÕŎŅĿ฀ĻŐ฀ĻÔ฀ŅÔŃÕŎÓĻÒ฀ŐÕĿŅĻÒ฀ĿÕÔØŎÕÒÅ฀ŎNŅÔŃÕŎĿǺ
ŅÔŇ฀ŐÕĿŅNØQÂŐ฀ÖŎNǺNÞŅŐØŅÔŇ฀ĻŐŐǾÓÖØŅÕÔŐ฀ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ŎNŃǾŇNNŐÐ฀ŅØ฀ĿĻØNŎŐ฀ØÕ฀
Ļ฀MŅŐĿÕǾŎŐN฀ØÑĻØ฀ÑĻŐ฀ŁNĿÕÓN฀ŅÔĿŎNĻŐŅÔŇÒQ฀ŎĻĿŅĻÒŅRNM฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐNĄ
ĞÔ฀ØÑN฀NÔMÅ฀ØÑN฀ÕŃŨĿŅĻÒ ŎÑNØÕŎŅĿ ĻÒŐÕ NÔĿÕǾŎĻŇNŐ ØÑN ŅÔŒŅŐŅŁŅÒŅØQ ÕŃ ĘŇQÖØÂŐ
ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔÅ฀ ŐÕ฀ ØÑĻØ฀ ŅØ฀ ĿÕÔØŅÔǾNŐ฀ ØÕ฀ ÒŅŒN฀ĻÔM฀ ŐÖŎNĻM฀ŌǾŅNØÒQ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀
ŐÑĻMÕPŐĄ฀฀ÏÑŅŐ฀ŐÖNĻOŐ฀ØÕ฀ĘŇQÖØÂŐ฀ÖÕÕŎ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐ฀ŎNĿÕŎM฀ŅÔ฀ŇNÔNŎĻÒ฀ĻÔM฀ŐNŎŒNŐ฀
ĻŐ฀ Ļ฀PĻŎÔŅÔŇ฀ ØÕ฀ÕØÑNŎ฀ÓĻŎŇŅÔĻÒŅRNM฀ ŇŎÕǾÖŐ฀PŅØÑŅÔ฀ ĘŇQÖØÅ฀ ÒNŐØ฀ ØÑNQ฀ ĿÕÔŐŅMNŎ฀
ÓÕǾÔØŅÔŇ฀Ļ฀ŐŅÓŅÒĻŎ฀ÖŎÕØNŐØĄ฀ÎNŐÖNĿØ฀ŃÕŎ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐ฀ŅŐ฀NŐŐNÔØŅĻÒ฀ŃÕŎ฀NŃŃNĿØŅŒN฀
ÖŎNŒNÔØĻØŅŒN฀ŎNŐÖÕÔŐNŐ฀ØÕ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ĻÔM฀ŃÕŎ฀ØÑN฀NÒŅÓŅÔĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀MŅŐĿŎŅÓŅÔĻØŅÕÔÅ฀
ĻŐ฀ MNÔŅĻÒ฀ ÕŃ฀ ÑǾÓĻÔ฀ ŎŅŇÑØŐ฀ ÒŅNŐ฀ ĻØ฀ ØÑN฀ ÑNĻŎØ฀ ÕŃ฀ÓĻŎŇŅÔĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ ĻÔM฀ ØÑN฀ ĿŎNǺ
ĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ŒǾÒÔNŎĻŁŅÒŅØQ฀ÃĨNŅMNÒÅ฀BĎĎĆĐ฀BDCÄĄ฀ĒQ฀MNÑǾÓĻÔŅRŅÔŇ฀ØÑN฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŅÔ฀ĻÔ฀
ĻÒŎNĻMQ฀ŎĻĿŅĻÒŅRNM฀ÓŅÒŅNǾÅ฀ØÑNQ฀ĿÕǾÒM฀ŁN฀MŅŐĿŎNMŅØNMÅ฀MŅŐÓŅŐŐNM฀ĻÔM฀MŅŐÖÕŐNM฀ÕŃ฀
PŅØÑÕǾØ฀ĿÕÔĿNŎÔĄ฀ÏÑǾŐÅ฀ØÑN฀ŇÕŒNŎÔÓNÔØÂŐ฀ŎÑNØÕŎŅĿ฀ŎNŅÔŃÕŎĿNM฀ĿNŎØĻŅÔ฀ÖNŎŒĻMŅÔŇ฀
ŐØNŎNÕØQÖNŐ฀ŎNŇĻŎMŅÔŇ฀ ØÑN฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ ŅÔ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŐÕĿŅNØQÅ฀PÑŅÒN฀ŐŅÓǾÒØĻÔNÕǾŐÒQ฀
ŃǾÔĿØŅÕÔŅÔŇ฀ØÕ฀MŅŐĿŎNMŅØ฀ØÑN฀ŎNŃǾŇNNŐÂ฀ĿÒĻŅÓŐ฀ŃÕŎ฀ØÑNŅŎ฀ŁĻŐŅĿ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐĄ฀฀
CCĄ฀UHĻĿOŅÔŇ฀Ļ฀ŨŎÓ ŇŎÕǾÔM ÕÔPÑŅĿÑ ØÕ NŐØĻŁÒŅŐÑ ØÑNŅŎ ŅMNÔØŅØQ ĻŐ ÒNŇĻÒ ÕǾØŐŅMNŎŐÅ ØÑNQ ĻŎN
ÒŅÓŅÔĻÒ฀ÖNŎŐÕÔŐÅ฀ÕÖNÔ฀ØÕ฀NÞÖÒÕŅØĻØŅÕÔŐĄĄĄ฀ÏÑŅŐ฀ŒǾÒÔNŎĻŁŅÒŅØQ฀MNŐĿŎŅŁNM฀ŁQ฀ǾÔŎNĿÕŇÔŅRNM฀
ĨǾMĻÔNŐN฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕ฀ŅŐ฀ĻÔ฀ÕÖNÔ฀PÕǾÔM฀ǾÖÕÔ฀ØÑN฀ŃĻŁŎŅĿ฀ÕŃ฀ŐÕĿŅNØQĄẂ฀ÃĔÕONŎÅ฀CǼǼĈĐ฀ĈǼCÄ
CĆĄ฀UHN฀ĜĔÎ฀Ļ฀MŅØ฀ŌǾN฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀ŐÕǾÑĻŅØĻŅØ฀ŁŎŅŐNŎ฀ÒN฀ÓÕǾŒNÓNÔØĄ฀ĘØ฀
ĿÂNŐØ฀ÒĻ฀ŎĻŅŐÕÔ฀ÖÕǾŎŌǾÕŅ฀ŊN฀ŐǾŅŐ฀ØÕǾØ฀Ì฀ŃĻŅØ฀MÏŐÕÒÏN฀ŌǾN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ŐÕŅØ฀ŎNÔMǾN฀ĿÕǾÖĻŁÒN฀
MN฀ØÕǾØ฀ĿNÒĻÅ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ĿÂNŐØ฀ÒN฀ĜĔÎ฀ŌǾŅ฀ÒNǾŎ฀Ļ฀MNÓĻÔMÏĄ฀HĻ฀ÖÕÒŅĿN฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀NÔØŎĻÔÔÏN฀
NÔ฀³ŇQÖØN฀ÖÕǾŎ฀MŅŐÖNŎŐNŎ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ÖĻĿŅŨŌǾNÅ ĿÕÓÓN MĻÔŐ MÂĻǾØŎNŐ ÖĻQŐ
MÂĻŅÒÒNǾŎŐ Ẃ฀ÃHN฀ĜÕǾÏŎÕǾÅ฀CǼǼĊÄĄ
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BĎČ
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
฀UĔǾÒØǾŎĻÒ฀MNÔŅĻÒŐ฀ĻŎN฀ÔNŅØÑNŎ฀PÑÕÒÒQ฀ÖŎŅŒĻØN฀ÔÕŎ฀ÕŃŨĿŅĻÒÒQ ÕŎŇĻÔŅRNM ŁQ ØÑN
ŐØĻØNĄ฀İÑÕÒN฀ŐÕĿŅNØŅNŐ฀ÓĻQ฀ŐÒŅÖ฀ŅÔØÕ฀ĿÕÒÒNĿØŅŒN฀ÓÕMNŐ฀ÕŃ฀MNÔŅĻÒ฀ÔÕØ฀MNÖNÔMNÔØ฀
ÕÔ฀Ļ฀ŃǾÒÒQǺÜNMŇNM ĨØĻÒŅÔŅŐØ ÕŎ IŎPNÒÒŅĻÔ ŃÕŎÓ ÕŃ ØÑÕǾŇÑØ ĿÕÔØŎÕÒĄ ฀İŅØÑÕǾØ ŁNŅÔŇ
ØÕÒM฀PÑĻØ฀ØÕ฀ØÑŅÔO฀ĻŁÕǾØ฀ÃÕŎ฀PÑĻØ฀ÔÕØ฀ØÕ฀ØÑŅÔO฀ĻŁÕǾØÄ฀ĻÔM฀PŅØÑÕǾØ฀ŁNŅÔŇ฀ÖǾÔǺ
ŅŐÑNM฀ŃÕŎ฀ĽOÔÕPŅÔŇÂ฀ØÑN฀PŎÕÔŇ฀ØÑŅÔŇŐÅ฀ŐÕĿŅNØŅNŐ฀ĻŎŎŅŒN฀ĻØ฀ǾÔPŎŅØØNÔ฀ĻŇŎNNÓNÔØŐ฀
ĻŁÕǾØ฀PÑĻØ฀ĿĻÔ฀ŁN฀ÖǾŁÒŅĿÒQ฀ŎNÓNÓŁNŎNM฀ĻÔM฀ĻĿOÔÕPÒNMŇNMĄ฀ÌNÕÖÒN฀ÖŎNØNÔM฀
ØÕ฀ŁNÒŅNŒN฀ŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ØÑĻØ฀ØÑNQ฀OÔÕP฀ŅŐ฀ŃĻÒŐN฀ÕŎ฀ŃĻON฀ØÑNŅŎ฀ĻÒÒNŇŅĻÔĿN฀ØÕ฀ÓNĻÔǺ
ŅÔŇÒNŐŐ฀ŐÒÕŇĻÔŐ฀ĻÔM฀OŅØŐĿÑ฀ĿNŎNÓÕÔŅNŐĄ฀ÏÑŅŐ฀ÑĻÖÖNÔŐ฀NŒNÔ฀ÓÕŎN฀ŅÔ฀MNÓÕĿŎĻØŅĿ฀
ŐÕĿŅNØŅNŐĄ฀Ẅ฀İÑÕÒN฀ ŐÕĿŅNØŅNŐ฀ ĻŎN฀ŁĻŐNM฀ÕÔ฀ ŃÕŎÓŐ฀ÕŃ฀ ĿŎǾNÒØQÅ฀MŅŐĿŎŅÓŅÔĻØŅÕÔÅ฀
ŎNÖŎNŐŐŅÕÔ฀ÕŎ฀NÞĿÒǾŐŅÕÔ฀PÑŅĿÑ฀ĻŎN฀ĽOÔÕPÔÂ฀ĻŁÕǾØ฀ŁǾØ฀ÔNŒNŎ฀ÕÖNÔÒQ฀ĻĿOÔÕPÒǺ
NMŇNMĄ฀ÏÑNŐN฀MNÔŅĻÒŐ฀ÓĻQ฀ŁN฀ŅÔŅØŅĻØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ŐØĻØNÅ฀ŁǾØ฀ØÑNÔ฀ĻĿŌǾŅŎN฀ÒŅŒNŐ฀ÕŃ฀
ØÑNŅŎ฀ÕPÔĄẂ฀ÃĔÕÑNÔÅ฀CǼǼBĐ฀BǼÄ
ĞÔ฀ØÑN฀ĿǾŎŎNÔØ฀ĻØÓÕŐÖÑNŎNÅ฀ØÑNŎN฀ĻŎN฀ÔÕ฀ĿÑĻÔÔNÒŐ฀ÕÖNÔ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀MŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀
ÕŎ฀ÖŎNŐNŎŒĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔŐĄ฀ĜÕPNŒNŎ฀ ØÑŅŐ฀ŐØŎĻØNŇQ฀ŎNÒŅNŐ฀ÕÔ฀
ŐÕĿŅNØQÂŐ฀ ØĻĿŅØ฀ĻŇŎNNÓNÔØÅ฀ ŅÓÖÒŅĿĻØŅÔŇ฀Ļ฀ŐÕĿŅNØQ฀ ØÑĻØ฀ ŅŐ฀ŁÕØÑ฀ĿÕÓÖÒĻĿNÔØ฀ĻÔM฀
ŎNĻMŅÒQ฀ ĿÕÓÖÒŅĻÔØ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ ĻÒÒÕĿĻØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ŅÔNŌǾĻÒŅØQĄ฀ UĖÕÓŅÔĻÔØ฀ ŇŎÕǾÖŐ฀ ŐNNÓ฀
ǾÔĿĻÔÔŅÒQ฀ĻŁÒN฀ØÕ฀ŐÑǾØ฀ÕǾØ฀ÕŎ฀ŅŇÔÕŎN฀ØÑN฀ŅÔŊǾŐØŅĿN฀ĻÔM฀ŐǾŃŃNŎŅÔŇ฀ĻŎÕǾÔM฀ØÑNÓĄ฀ĞÔ฀
ÓÕŎN฀MNÓÕĿŎĻØŅĿ฀ŐÕĿŅNØŅNŐÅ฀ÖNÕÖÒN฀ŐÑǾØ฀ÕǾØ฀ØÑN฀ŎNŐǾÒØŐ฀ÔÕØ฀ŁNĿĻǾŐN฀ÕŃ฀ĿÕNŎĿŅÕÔ฀
ŁǾØ฀ÕǾØ฀ÕŃ฀ĿǾÒØǾŎĻÒ฀ÑĻŁŅØ฀Ū฀ØǾŎÔŅÔŇ฀Ļ฀ŁÒŅÔM฀NQN฀ØÕ฀ØÑN฀ŒŅŐŅŁÒN฀ŎNÓŅÔMNŎŐ฀ÕŃ฀ÑÕÓNǺ
ÒNŐŐÔNŐŐÅ฀MNÖŎŅŒĻØŅÕÔÅ฀ÖÕŒNŎØQ฀ĻÔM฀ǾŎŁĻÔ฀MNĿĻQĄẂ฀ÃĔÕÑNÔÅ฀CǼǼBĐ฀ČÄ฀ÏÑN฀NÞĻÓÖÒN฀
ÕŃ฀ØÑN฀ŃÕŎĿNM฀ŎNÓÕŒĻÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐNÅ฀ĻÒØÑÕǾŇÑ฀ŐÖNĿŅŨĿ ØÕ ØÑN ĿŅŎĿǾÓŐØĻÔĿNŐ
ÕŃ฀ĘŇQÖØÅ฀ŎNÖŎNŐNÔØŐ฀Ļ฀ŐÔĻÖŐÑÕØ฀ŅÔ฀ØÑN฀ÕÔŇÕŅÔŇ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐ฀ŐØŎǾŇŇÒN฀ÕŃ฀Ļ฀ŇŎÕPǺ
ŅÔŇ฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀MŅŐÖÒĻĿNM฀ÖNÕÖÒN฀ØÑŎÕǾŇÑÕǾØ฀ØÑN฀PÕŎÒMĄ฀฀ĞÔ฀ĻÔ฀ĻØÓÕŐÖÑNŎN฀ÕŃ฀
UÕŎĻÔŇN฀ĻÒNŎØŐẂÅ฀ØÑŎNĻØŐ฀ÕŃ฀ŁŅÕØNŎŎÕŎŅŐÓ฀ĻÔM฀MNŁĻØNŐ฀ÕŒNŎ฀ØÕŎØǾŎNÅ฀ŅØ฀ŎNÖŎNŐNÔØŐ฀
ÕÔN฀NÞĻÓÖÒN฀ÕŃ฀ØÑN฀ŅÔĿŎNĻŐŅÔŇÒQ฀ØŎĻÔŐÖĻŎNÔØ฀ĻÔM฀MNŐÖNŎĻØN฀ĻØØNÓÖØŐ฀ØÕ฀ŃÕŎØŅŃQ฀
ÕǾŎ฀ŁÕǾÔMĻŎŅNŐ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ŅÔŒŅŐŅŁÒN฀ÖÒĻŇǾNŐĄ
ĔĞÏĘĖ฀İIÎĢĨ฀
ËÔÔĻÔ฀ĨÒĻÓŐ฀ĔĻŅŎÕ฀ÌŎÕØNŐØ฀ĖNĻØÑŐ฀ÃĖNĿNÓŁNŎ฀ĆǼÅ฀CǼǼČÄÅ฀ŎNØŎŅNŒNM฀ËÖŎŅÒ฀CCÅ฀
CǼǼĊÅ฀ŃŎÕÓ฀ÑØØÖĐÆÆNMŅØŅÕÔĄĿÔÔĄĿÕÓÆCǼǼČÆİIÎHĖÆĻŃŎŅĿĻÆBCÆĆǼÆNŇQÖØĄŐǾMĻǺ
ÔNŐNÆŅÔMNÞĄÑØÓÒ
ËĤĘÎË฀ËÔÔǾĻÒ฀ÎNÖÕŎØ฀CǼǼČÅ฀ ŎNØŎŅNŒNM฀ ĠĻÔǾĻŎQ฀ĆÅ฀CǼǼÇÅ฀ ŃŎÕÓ฀PPPĄĻÓNŎĻǺ
ǾOĄÕŎŇÆŨÒNŐÆËÔÔǾĻÒÀCǼÎNÖÕŎØÀCǼCǼǼČÀCǼĄÖMŃĄ
ËĬĘÎÏ฀İNŁ฀ŐŅØN฀ ÃIĿØÕŁNŎ฀CĆÅ฀CǼǼĊÄÅ฀ŎNØŎŅNŒNM฀ĠĻÔǾĻŎQ฀ĆÅ฀CǼǼÇÅ฀ ŃŎÕÓ฀ÑØØÖĐÆÆ
PPPĄĻŒNŎØĄÕŎŇÆÕŎŅŇŅÔŐĄÑØÓĄ
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ĘÞÖNĿØĻØŅÕÔŐĐ฀ ฀ ÎNÖÕŎØ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ĘŒNÔØŐ฀ ĨǾŎŎÕǾÔMŅÔŇ฀ ØÑN฀ÏÑŎNNǺÓÕÔØÑ฀ ĨŅØǺŅÔ฀
ĻÔM฀FÕŎĿNM฀ÎNÓÕŒĻÒ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÎNŃǾŇNNŐ฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕ฀ÃĨNÖØNÓŁNŎǺĖNĿNÓŁNŎÅ฀
CǼǼČÄÅ฀ÏÑN฀ËÓNŎŅĿĻÔ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕÅ฀ĔĻŅŎÕÅ฀ĘŇQÖØĄ฀
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ĞÒÒÔNŐŐ฀ĻÔM฀ ØÑN฀ĒÕMQ฀ ŅÔ฀ĪŎŁĻÔ฀ĘŇQÖØÅ฀ĪÔÖǾŁÒŅŐÑNM฀MÕĿØÕŎĻÒ฀MŅŐŐNŎØĻØŅÕÔÅ฀
ĤŅĿÑŅŇĻÔ฀ĨØĻØN฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQÅ฀ĤŅĿÑŅŇĻÔĄ
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MINAL GIRI
BĎĊ
ĔĜĘÎFËĨÅ฀HĄ฀ÃIĿØÕŁNŎ฀CǼǼĊÄÅ฀ĦNŇÕØŅĻØŅÔŇ฀ËĿĿNŐŐ฀ĻÔM฀ĔǾÒØǾŎNĐ฀฀IŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔĻÒ฀
ÎNŐÖÕÔŐNŐ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ĜNĻÒØÑĿĻŎN฀ ĦNNMŐ฀ ÕŃ฀ ÎNŃǾŇNNŐ฀ ĻÔM฀ ËŐQÒǾÓ฀ ĨNNONŎŐ฀
HŅŒŅÔŇ฀PŅØÑ฀ĜĞĬ฀ŅÔ฀ØÑN฀ĪĢĄ฀ÎĨĔ฀İÕŎOŅÔŇ฀ÌĻÖNŎ฀ĦÕĄ฀ĆĆÅ฀ÎNŃǾŇNN฀ĨØǾMŅNŐ฀
ĔNÔØŎNÅ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÕŃ฀IÞŃÕŎMÅ฀ŎNØŎŅNŒNM฀ĠĻÔǾĻŎQ฀ĆÅ฀CǼǼÇÅ฀ŃŎÕÓ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄ
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BĎÇ
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
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ÌÕŎØĻÒÆNÔǺGĒÆĤFËĹĦNPŐÆĨØĻØNÓNÔØŐÆŐǾMĄÑØÓĄ
ĦĢÎĪĤËĜÅ฀GĄ฀ ÃĦÕŒNÓŁNŎ฀BÇǺCĆÅ฀CǼǼČÄÅ฀ÎĻMŅĿĻÒ฀ÎNŃǾŇNNŐÅ฀ËÒǺËÑŎĻÓ฀İNNOÒQ฀
IÔǺÒŅÔNÅ฀ŅŐŐǾN฀ÇĊĎÅ฀ŎNØŎŅNŒNM฀ĠǾÔN฀CČÅ฀CǼǼĊÅ฀ŃŎÕÓ฀ÑØØÖĐÆÆPNNOÒQĄĻÑŎĻÓĄÕŎŇĄ
NŇÆCǼǼČÆÇĊĎÆŃNĻØǾŎNĄÑØÓĄ
ÎNŃǾŇNNŐÅ฀ ĜĞĬ฀ ĻÔM฀ ËĞĖĨĐ฀ FŅŇÑØŅÔŇ฀ ĜĞĬ฀ ĻÔM฀ ËĞĖĨ฀ ØÕŇNØÑNŎ฀ PŅØÑ฀ ÎNŃǾŇNNŐÅ฀
ÎNÖÕŎØ฀ÕÔ฀ĪĦĜĔÎÂŐ฀ĜĞĬ฀ĻÔM฀ËĞĖĨ฀ÌŎÕŇŎĻÓÓNŐ฀ĻÔM฀ËĿØŅŒŅØŅNŐ฀ŃÕŎ฀CǼǼĈÅ฀
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MINAL GIRI
BĎD
ÎNØŎŅNŒNM฀ ĠĻÔǾĻŎQ฀ ĆÅ฀ CǼǼÇÅ฀ ŃŎÕÓ฀ ÑØØÖĐÆÆPPPĄǾÔÑĿŎĄÕŎŇÆĿŇŅǺŁŅÔÆØNÞŅŐÆŒØÞÆ
ÖŎÕØNĿØÆÕÖNÔMÕĿĄÖMŃÊØŁÒÈÌÎIÏĘĔÏĞIĦÁŅMÈĈĆǼČĎBÇČCĄ฀฀
ÎNŃǾŇNNŐ฀ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀PNŁŐŅØNÅ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄŎNŃǾŇNNŐŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒĄÕŎŇĄ
ÎNŃǾŇNNŐ฀ĢŅÒÒNM฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕ฀ÌŎÕØNŐØÅ฀ÃFNŁŎǾĻŎQ฀CǼǼĊÄÅ฀ÎNŃǾŇNN฀ÎŅŇÑØŐ฀ĦNPŐ฀ĴÕÔÒŅÔNĶÅ฀
ĬÕÒĄ฀ĆÅ฀ĞŐŐǾN฀BÅ฀ÎNØŎŅNŒNM฀ÕÔ฀ĠĻÔǾĻŎQ฀ĆÅ฀CǼǼÇÅ฀ŃŎÕÓ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄŎNŃǾŇNNǺŎŅŇÑØŐĄ
ÕŎŇÆĦNPŐÒNØØNŎŐÆĦÕŎØÑËŃŎŅĿĻÆĬĆĦBÎNŃǾŇNNŐĢŅÒÒNMŅÔĔĻŅŎÕÌŎÕØNŐØĄÑØÓĄ฀
ÎIİĘÅ฀ ĤĄ฀ ÃĤĻŎĿÑ฀ CǼǼĊÄÅ฀ ÌNŎŃÕŎÓĻÔĿN฀ ĻÔM฀ ÎNÖŎNŐNÔØĻØŅÕÔĐ฀ ฀ ĤĻŐĿǾÒŅÔŅØQ฀
ĻÔM฀ HNĻMNŎŐÑŅÖ฀ ĻØ฀ ØÑN฀ ĔĻŅŎÕ฀ ÎNŃǾŇNN฀ ĖNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔÅ฀ ĖŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀ ÌĻÔNÒÅ฀
ĨǾMĻÔNŐN฀ÎNŃǾŇNN฀ÌŎÕØNŐØ฀ ŅÔ฀ĔĻŅŎÕĐ฀ ฀ĔÕÓÓǾÔŅØQ฀ĖQÔĻÓŅĿŐ฀ĻÔM฀ĒŎÕĻMNŎ฀
ĞÓÖÒŅĿĻØŅÕÔŐÅ฀ ÏÑN฀ ĈØÑ฀ ËÔÔǾĻÒ฀ FÕŎĿNM฀ ĤŅŇŎĻØŅÕÔ฀ ÌÕŐØŇŎĻMǾĻØN฀ ĨØǾMNÔØ฀
ĔÕÔŃNŎNÔĿNÅ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÕŃ฀ĘĻŐØ฀HÕÔMÕÔĄ
ĨËHĞĜÅ฀ËĄ฀ĢĄ฀ÃĤĻŎĿÑ฀CǼǼĊÄÅ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ĖNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔ฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕĐ฀฀ĖŅŃŃNŎNÔØ฀ĨØĻÔMŐ฀
ĻÔM฀ ĖŅŃŃNŎNÔØ฀ IÖŅÔŅÕÔŐÅ฀ ĖŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀ ÌĻÔNÒÅ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ÎNŃǾŇNN฀ ÌŎÕØNŐØ฀ ŅÔ฀
ĔĻŅŎÕĐ฀฀ĔÕÓÓǾÔŅØQ฀ĖQÔĻÓŅĿŐ฀ĻÔM฀ĒŎÕĻMNŎ฀ĞÓÖÒŅĿĻØŅÕÔŐÅ฀ÏÑN฀ĈØÑ฀ËÔÔǾĻÒ฀
FÕŎĿNM฀ ĤŅŇŎĻØŅÕÔ฀ ÌÕŐØŇŎĻMǾĻØN฀ ĨØǾMNÔØ฀ ĔÕÔŃNŎNÔĿNÅ฀ ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ ÕŃ฀ ĘĻŐØ฀
HÕÔMÕÔĄ
ĨĔĜËFĘÎÅ฀ ĨĄ฀ ÃĤĻŎĿÑ฀ CǼǼĊÄÅ฀ ĨÕÒĻĿN฀ ĻÔM฀ ĨNĿǾŎŅØQ฀ ĻØ฀ ØÑN฀ ĔĻŅŎÕ฀ ÎNŃǾŇNN฀
ĖNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔĄ฀ ĖŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀ ÌĻÔNÒÅ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ÎNŃǾŇNN฀ ÌŎÕØNŐØ฀ ŅÔ฀ ĔĻŅŎÕĐ฀
ĔÕÓÓǾÔŅØQ฀ĖQÔĻÓŅĿŐ฀ĻÔM฀ĒŎÕĻMNŎ฀ ĞÓÖÒŅĿĻØŅÕÔŐĄ฀ÏÑN฀ĈØÑ฀ËÔÔǾĻÒ฀FÕŎĿNM฀
ĤŅŇŎĻØŅÕÔ฀ÌÕŐØŇŎĻMǾĻØN฀ĨØǾMNÔØ฀ĔÕÔŃNŎNÔĿN฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÕŃ฀ĘĻŐØ฀HÕÔMÕÔĄ
ĨĘĞĖĘHÅ฀ GĄ ÃBĎĎĆÄÅ฀ UÏÑN฀ ĔÕÓÖNØŅÔŇ฀ĖŅŐĿÕǾŎŐNŐ฀ ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŅÔ฀ ĨǾŁǺĨĻÑĻŎĻÔ฀
ËŃŎŅĿĻĐ฀ĖŅŐĿÕǾŎŐNŐ฀ÕŃ฀ÎŅŇÑØŐ฀ĻÔM฀ĘÓÖÕPNŎÓNÔØ฀ŒŐ฀ĖŅŐĿÕǾŎŐNŐ฀ÕŃ฀ĔÕÔØŎÕÒ฀
ĻÔM฀ĘÞĿÒǾŐŅÕÔẂÅ฀ŅÔ฀ĨÕĿŅĻÒ฀ĨĿŅNÔĿN฀ĻÔM฀ĤNMŅĿŅÔNÅ฀ĆĊ฀ÃĆÄÅ฀BÇČǺBĎĈĄ
ĨÌĘÎHÅ฀ĨĄ฀ÃCǼǼBÄÅ฀UĘŒĻÒǾĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀ĪĦĜĔÎÂŐ฀ÌÕÒŅĿQ฀ÕÔ฀ÎNŃǾŇNNŐ฀ŅÔ฀ĪŎŁĻÔ฀ËŎNĻŐĐ฀
Ë฀ĔĻŐN฀ĨØǾMQ฀ÎNŒŅNP฀ÕŃ฀ĔĻŅŎÕẂÅ฀ĪÔŅØNM฀ĦĻØŅÕÔŐ฀ĜŅŇÑ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔNŎ฀ ŃÕŎ฀
ÎNŃǾŇNNŐ฀ĘŒĻÒǾĻØŅÕÔ฀ĻÔM฀ÌÕÒŅĿQ฀ËÔĻÒQŐŅŐ฀ĪÔŅØÅ฀ÖĄ฀BBĄ
ĨǾMĻÔ฀HNĻMNŎŐ฀ĨŅŇÔ฀ĜŅŐØÕŎŅĿ฀ĖNĻÒ฀ÃĠĻÔǾĻŎQ฀ĎÅ฀CǼǼČÄÅ฀ŎNØŎŅNŒNM฀ĠĻÔǾĻŎQ฀ĈÅ฀CǼǼÇÅ฀
ŃŎÕÓ฀ÑØØÖĐÆÆÔNPŐĄŁŁĿĄĿÕĄǾOÆCÆÑŅÆĻŃŎŅĿĻÆĈBČÇÇǼÇĄŐØÓĄ
ÏÑN฀ĤŅMMÒN฀ ĘĻŐØ฀ ÎNŇŅÕÔĻÒ฀IŒNŎŒŅNP฀ ÃCǼǼĊÄÅ฀ ĪĦĜĔÎ฀GÒÕŁĻÒ฀ ÎNÖÕŎØ฀ CǼǼČÅ฀
ŎNØŎŅNŒNM฀ÕÔ฀ĠĻÔǾĻŎQ฀ĆÅ฀CǼǼÇÅ฀ŃŎÕÓ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄǾÔÑĿŎĄÕŎŇÆĿŇŅǺŁŅÔÆØNÞŅŐÆŒØÞÆ
ØNÓÖÒĻØNÊÖĻŇNÈÖǾŁÒÁŐŎĿÈŐØĻØŅĿÆŇŎCǼǼČÆŇŎCǼǼČØÕĿĄÑØÓĄ
ÏŎĻÔŐĿŎŅÖØ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ÌNÕÖÒNÂŐ฀ËŐŐNÓŁÒQ฀ MNŁĻØN฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ NŒĻĿǾĻØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀
ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ÃĠĻÔǾĻŎQ฀CÅ฀CǼǼĊÄĄ
ĪĦĜĔÎÅ฀ÎNŃǾŇNN฀ÌŎÕØNĿØŅÕÔ฀ĻÔM฀ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĤŅŇŎĻØŅÕÔ฀ÃÔÕ฀MĻØNÄÅ฀ŎNØŎŅNŒNM฀
ÕÔ฀ ĠĻÔǾĻŎQ฀ ĆÅ฀ CǼǼÇÅ฀ ŃŎÕÓ฀ ÑØØÖĐÆÆPPPĄǾÔÑĿŎĄÕŎŇÆÑÕÓNÆÎĨĖHĘGËHÆ
ĈĈĿĻǼŃDÇĈĄÖMŃĄ฀
İĞHHĞËĤĨIĦÅ฀ĢĄ฀ÃËǾŇǾŐØ฀CǼǼĈÄÅ฀ËŅMŐÅ฀GNÔMNŎ฀ĻÔM฀ÎNŃǾŇNN฀ÌŎÕØNĿØŅÕÔ฀FŎĻÓNPÕŎOÅ฀
ÎĨĔ฀İÕŎOŅÔŇ฀ÌĻÖNŎ฀ĦÕĄBĎÅ฀ÎNŃǾŇNN฀ĨØǾMŅNŐ฀ĔNÔØŎNÅ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÕŃ฀IÞŃÕŎMĄ฀
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